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Namestitveni center za begunce v Celju 
Diplomsko delo analizira migracije in pojme povezane z njimi. Opiše vrste migracij ter vzroke 
in motive za le-te. Nadaljuje z »begunskim valom« iz leta 2015, ki ga je sprožila sirska vojna. 
Ker so se te migracije dotaknile tudi Slovenije, je država vzpostavila namestitvene centre, kjer 
so se begunci naspali in okrepčali, hkrati pa jih je imela država s tem pod nadzorom. Ko se 
posamezniki ali skupine izselijo iz svoje matične države, se morajo vključiti v novo okolje. 
Pomembno je, da integracija poteka dvosmerno, saj uspešna vključitev v družbo ne temelji le 
na priseljencih, temveč tudi na družbi sami. Nevladne organizacije so tiste, ki beguncem na 
podlagi informiranja in izobraževanja olajšajo prehod v novo politično, ekonomsko in socialno 
družbo. Te organizacije delujejo v javno dobro in pripomorejo k bolj uspešni integraciji.  
Rezultati dela izhajajo iz opravljenih polstrukturiranih intervjujev z različnimi akterji in iz 
opravljanja terenskega dela v samem namestitvenem centru. 
Ključne besede: begunci, migracija, prostovoljstvo, integracija, nevladne organizacije  
 
Abstract 
Accommodation Centre For Refugees in Celje 
The aim of this bachelor work is to analize migrations and related concepts. It describes types 
of the migrations and the causes and motives behind them. It continues with the refugee wave 
in 2015, triggered by the Syrian war. Since these migrations touched Slovenia, the state set up 
accommodation centers, where refugees slept and strengthened, while at the same time the state 
had them under control. When individuals or groups emigrate from their home country, they 
must be involved in a new environment. It is important that integration is two-way, since 
successful integration into society is not only based on immigrants, but also on society itself. 
Non-governmental organizations are facilitating the transition to a new political, economic and 
social society through information and education for refugees. These organizations work in the 
public interest and contribute to more successful integration.  
The results of the work are derived from semi-structured interviews with various actors and 
from the field work in the accommodation center itself. 
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V diplomski nalogi z naslovom »Namestitveni center za begunce v Celju« nadgrajujem svojo 
seminarsko nalogo, ki sem jo predstavila na oddelku za Etnologijo in kulturno antropologijo v 
letu 2016. V začetku svojega dela predstavim gradivo seminarske naloge z enakim naslovom, 
saj menim, da je za boljšo predstavo in razumevanje pisnega izdelka nujno potrebno predstaviti 
tudi teoretično podlago, na kateri gradim svoje diplomsko delo. 
 
Raziskovalni problem 
Problem, ki sem se ga dotaknila in raziskala, spada pod aktualno tematiko s področja begunstva oziroma 
t. i. begunske krize, ki se je konec leta 2015 neposredno dotaknila tudi Slovenije. (Božnik 2016: 3) 
 
Migracije oz. preseljevanje je proces, ki ga poznamo že iz zgodnje zgodovine človeštva, ko so 
se predniki selili iz različnih razlogov, predvsem zaradi prehranjevanja. Nabirali so hrano, 
lovili, se selili zaradi rodovitne zemlje, vremenskih razmer ipd. Kasneje selitve pritegnejo 
osvajanja sveta, novih dežel in ljudstev. V današnjem svetu obstaja več razlogov za selitev, pod 
najpogostejše štejemo politične, ekonomske in podnebne dejavnike. V nalogi sem najprej na 
podlagi pisnih virov predstavila migracije iz Sirije v zadnjem desetletju in vzroke zanje. 
Leta 2011 je v Siriji prišlo do množičnega izseljevanja prebivalstva zaradi protestov, ki jih je 
sprožilo politično nestrinjanje med različnimi verskimi skupnostmi, predvsem med Suniti in 
Alaviti. Suniti so bili mnenja, da predsednik Bashar al-Assad vlada po principu alavitskega 
režima in da so zapostavljeni. Protesti so privedli do vojne, ki je poslabšala oz. uničila življenje 
v državi, kar je bil tudi razlog za množične migracije v letu 2015 – gre za t. i.  »begunski val«, 
v katerem so državljani Sirije potovali preko državnih meja do njihove ciljne države. Ena izmed 
držav na poti je bila tudi Slovenija. Ker je bilo število beguncev preveliko, so začele države 
zapirati svoje meje, kar je pripeljalo do problema, kam z begunci, ki so ostali v vmesni državi. 
Ustanavljati so začeli namestitvene centre, v katerih so se begunci lahko okopali, po potrebi 
preoblekli, najedli in naspali. Dobili so lahko tudi zdravniško pomoč in morebitna nujno 
potrebna zdravila. V enem izmed takih centrov sem kot prostovoljka pomagala pri nameščanju 
in oskrbi ljudi. V nalogi na podlagi lastne izkušnje opišem organizacijo dela v centru, njegov 
namen, pomen in organiziranost (Božnik 2016: 3–4). 
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Ko se osebe izselijo iz svoje matične države, se po navadi ustalijo nekje drugje, v novem okolju. 
V nadaljevanju sem se zato posvetila integraciji beguncev v novo ekonomsko, socialno, 
politično in kulturno okolje. Države so dolžne nuditi beguncem zatočišče in novo prebivališče 
v primeru, da ti zaprosijo za mednarodno zaščito, za katero lahko zaprosi oseba, ki je v matični 
državi preganjana, bodisi zaradi rase, narodnosti ali verskega, političnega prepričanja. Prav tako 
lahko »za mednarodno zaščito zaprosi, kdor meni, da bi bila ob vrnitvi v matično državo 
ogrožena njegovo življenje ali svoboda oziroma bi bil lahko izpostavljen mučenju ali 
nečloveškemu ravnanju ali kaznovanju« (MNZ b. n. l.). Osebam s priznano mednarodno zaščito 
pripadata tečaj učenja slovenskega jezika in pripravljen individualni načrt, s katerim se lažje 
spopadajo z izzivi nove družbe.  
Integracija je odvisna predvsem od pomoči, ki jo migrant prejme. V Sloveniji imamo veliko 
nevladnih organizacij, ki na različne načine pomagajo in pripomorejo k boljši vključitvi 
migrantov v slovensko družbo. Izvajajo javno koristne storitve na področju zdravja, sociale, 
športa, kulture, okolja, politike, izobraževanja … Podala sem definicije nevladnih organizacij 
in opisala, kaj vse štejemo pod le-te. 
Kot zanimivost in dodano vrednost sem predstavila uspešen projekt »Celostni pristop za 
uspešno integracijo migrantov«, ki ga je med letoma 2016 in 2018 izvajala Socialna zbornica 
Slovenije v sodelovanju z drugimi državami. Projekt se je usmeril v usposabljanje 
strokovnjakov, sodelavcev in institucij, predvsem iz želje po boljši in poenoteni usposobljenosti 
delavcev, ki so pristojni za pomoč migrantom pri integraciji. 
 
Izhodiščne teze za raziskavo in razpravo, ki jih bom skozi nalogo na podlagi medijskega 
diskurza potrdila ali ovrgla (niso nujno tudi resnične):  
1. V Slovenijo so imigrirali predvsem državljani Bosne in Hercegovine. 
2. Slovenijo so v letu 2015 med največjim begunskim valom, ki ga je sprožila sirska vojna, 
prečkali le državljani Sirije. 
3. V namestitvenem centru v Celju je v času begunske krize prihajalo do hujših izgredov. 
4. Nevladne organizacije se vključujejo le v neposredno integracijo beguncev, ne pa tudi 
v informiranje preostale družbe. 






Do teh izhodiščnih tez sem prišla z različnimi metodami dela. Opravila sem polstrukturirane 
intervjuje z različnimi profili ljudi ali predstavniki organizacij. Odgovor na svojo prvo 
izhodiščno tezo sem pridobila preko statističnih podatkov priseljevanja in sestave prebivalstva 
Slovenije ter preko pogovora s sogovornico, katere družina je imigrirala v Slovenijo. Do svoje 
druge teze sem prišla z intervjujem policijskega načelnika ter lastnega udejstvovanja in 
opazovanja v samem namestitvenem centru. Pri tretji tezi sem preko uradnih statističnih 
podatkov preverila, kateri državljani so med letoma 2015 in 2018 v Sloveniji največkrat 
zaprosili za mednarodno zaščito, odgovore pa sem pridobila tudi na podlagi opazovanja in 
popisovanja imigrantov v samem centru. Pri četrti tezi me je zanimalo, ali nevladne organizacije 
delujejo samo v stiku z imigranti ali informirajo in izobražujejo tudi preostalo družbo. 
Odgovore sem pridobila preko pisnih virov in preko opravljenih intervjujev s predstavniki 
nevladnih organizacij, ki delujejo v javno dobro. Pri zadnji tezi sem pregledala in proučila 
priročnik, ki so ga izdali v sklopu projekta. Prav tako sem opravila intervju z glavnimi izvajalci 
in strokovnjaki v vodenju projekta ter poskusila pridobiti informacije glede odzivov na 


















V začetku moderne dobe je prišlo do obsežnejših migracij, predvsem zaradi razvoja svetovne 
trgovine in pojava modernih oblik komunikacije. Spremembe so pripeljale do množičnega 
preseljevanja v mesta, bodisi zaradi dela, boljših pogojev za življenje, izobrazbe otrok … 
(Cohen 1996: 11).  
Po Lukšič Hacin (1995: 50) se začnejo prve migracije pojavljati že v predkapitalističnih 
družbah, ki pripeljejo do razvoja kapitalizma, industrializacije, urbanizacije in kapitalističnih 
odnosov. Prve migracije so neorganizirane, kasneje pa se v kapitalizmu oblikujejo v migracijske 
tokove, ki se kontrolirajo in vodijo v skladu z interesi držav.  
Po Klinarju (1995: 49) so migracije fizično gibanje posameznikov ali skupin v geografskem 
prostoru, ki pripelje do spremembe kraja in bivanja. Migracije torej zajemajo tako emigracijo 
kot imigracijo in spreminjanje več ravni okolja, npr. socialnega, ekonomskega, družbenega …  
Begunci in prostovoljni migranti se med seboj razlikujejo, saj se slednji preseljujejo zaradi svoje 
koristi, bodisi ekonomske ali druge, medtem ko se begunci preseljujejo predvsem zaradi 
političnih vzrokov in trenj v matični državi, ki jim ne zagotavlja več varnosti (Castles in Miller 
2003: 102). 
Z migracijami torej prihaja do sprememb v številu prebivalstva na nekem določenem območju, 
kar spreminja socialno strukturo, prav tako pa tudi ekonomski položaj in konkurenčnost na trgu 
dela, tako posameznikov, ki se priselijo, kot avtohtonih prebivalcev. Lastnosti migracij so lahko 
verske, politične, ekonomske ali druge narave. Opredelimo jih lahko kot prostorske premike 
posameznikov ali skupin iz ene v drugo regijo/državo. Obenem so migracijski procesi odvisni 
od posameznika, od osebnih izkušenj, situacij, v katerih se človek znajde, in predvsem od 






Za začetek razmišljanja o migracijah bom povzela Josipoviča (2006: 71), ki v svojem delu 
opisuje Ravensteinove zakone iz leta 1876: 
 Večina migrantov se seli samo na kratke razdalje. 
 Migracija poteka postopno, korak za korakom. 
 Migranti, ki se selijo na velike razdalje, pri tem izbirajo med velikimi trgovskimi ali 
industrijskimi središči. 
 Vsak migracijski tok sproži svoj kompenzacijski protitok. 
 Prebivalstvo rojeno v mestih je manj nagnjeno k preseljevanju od prebivalstva rojenega 
na podeželju. 
 Ženske so bolj nagnjene k preseljevanju znotraj države, moški pa bolj k preseljevanju 
preko državnih meja. 
 Večina migrantov so odrasli; družine se redkeje selijo izven svojega območja rojstva. 
 Velika mesta rastejo bolj na račun migracij kot na račun naravnega prirastka. 
 Migracije se večajo po obsegu vzporedno z razvojem industrije in trgovine ter s 
trgovskim središčem. 
 Glavna smer migracij poteka od kmetijskih območij proti industrijskim in trgovskim 
središčem. 
 Glavni vzroki migracij so ekonomski. 
 
Če se opremo na nekaj točk, jih lahko zanikamo ali potrdimo. Ne strinjam se, da se ljudje v 
današnjem času selijo samo na kratke razdalje. Razmere v modernem svetu ljudi prisilijo, da se 
selijo po svetu, predvsem iz ekonomskih ali političnih razlogov. Prav sirska vojna je primer, ko 
se ljudje selijo daleč stran od svoje matične države, saj jim le-ta ne zagotavlja več varnosti. 
Prebivalstvo rojeno v ruralnem okolju se po mojem mnenju res več seli kot tisto iz urbanega 
okolja, že iz ekonomskega in praktičnega razloga. Na podeželju mladi ne dobijo zaposlitve, 
zato so primorani delo iskati v mestu, kar pa jih zaradi praktičnih razlogov izgube časa zaradi 
vožnje pripelje do selitve. Da so moški bolj nagnjeni k preseljevanju preko državnih meja, se 
pokaže tudi danes, saj marsikdo zapusti cono udobja svojega doma in družino preživlja na 
daljavo, ker ima v drugi državi boljši zaslužek. Definitivno so glavni vzroki migracij še danes 





2.1 Vrste migracij 
 
Migracije so z drugimi besedami preseljevanja ljudstev, ki jih Klinar (1976) deli na mednarodne 
(zunanje) in notranje. Po Malačiču (2003: 179) so notranje migracije tiste, pri katerih se 
odselitveni in priselitveni kraj nahajata v isti državi. Ta vrsta migracij se pojavlja v večjem 
obsegu kot katerakoli druga vrsta. To se dogaja predvsem zaradi tega, ker se ljudje selijo iz 
kraja v kraj (razlogi so različni in odvisni od posameznika) in ker pri notranji migraciji ni 
nikakršnih omejitev (Cohen 1996: 13). Primer notranje migracije je lahko poroka med dvema 
osebama, ki prihajata iz različnih krajev. Ob odločitvi za skupno življenje se osebi preselita 
skupaj, kar kaže notranjo migracijo. Oseba se iz kraja A preseli v kraj B, še vedno pa ostaja v 
isti državi. 
Ko govorimo o mednarodnih migracijah, pa gre za selitev čez eno ali več državnih meja. Podala 
bom shemi dveh avtorjev, Klinarja (1976: 40–49) in Mertuka (2009: 12–13), ki sta podala 
definicije migracij glede na vzrok selitve v novo okolje. Skupno točko oz. poimenovanje 
migracij najdeta v ekonomski migraciji, politični migraciji, trajnih in začasnih migracijah ter 
prostovoljnih in prisilnih migracijah. Vsak od njiju pa poda še nekaj svojega.  
Ekonomske migracije povzročijo selitev v bolj razvite države, predvsem na trgu dela, saj 
delavci emigranti iščejo delo in boljše delovne razmere. Tudi strokovnjaki se odločajo za 
migracije, ker morda v svoji matični državi nimajo možnosti napredovanja ali strokovnega 
izpopolnjevanja. So torej migracije, ki stremijo k izboljšanju življenjskega standarda, posledica 
tega pa je sprememba kraja bivanja. Oba avtorja ekonomsko migracijo dojemata kot iskanje 
višjega standarda življenja, kot ga lahko ponudi matična država. Politične migracije producirajo 
pojme, kot so begunec, izgnanec, brezdomec … Do njih prihaja zaradi različnih vzrokov, ki 
vplivajo na položaj posameznikov v njihovi matični državi. Povzroči jih na primer lahko že 
nestabilnost ali nestrinjanje z vodstvom države. V primeru, da so posamezniki v matični državi 
nezaželeni, so deležni diskriminacije in se posledično težko zaposlijo, kar pripelje do nelegalnih 
zaposlitev in prekarnega dela. Zaradi občutka ogroženosti in kršitev v matični državi se v strahu 
za svoje življenje odločijo spremeniti svoj kraj bivanja. Oba avtorja politične migracije 
povezujeta s političnimi odločitvami in kršitvami pravic državljanov. Menita, da se ljudje 
preseljujejo iz strahu, saj v matični državi niso več deležni osnovnih človekovih pravic. Primer 
političnih migracij je tudi množično preseljevanje sirskih državljanov, saj je v državi prihajalo 
do trenj med pripadniki različnih verskih skupnosti, predvsem zaradi nestrinjanja z voditeljem 
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države. Avtorja predstavita tudi trajne in začasne migracije, ki se opredeljujejo glede na 
geografsko razdaljo, družbo, poklicne kategorije, intenzivnost stika emigrantov z domovino, 
kulturo in z ekonomskim in socialnim položajem z državo, v katero so emigrirali. Velikokrat  
je trajanje migracij odvisno od odnosa imigrantske države do priseljencev. V večini primerov 
se ljudje tukaj selijo zaradi dela, študija ali usposabljanja. Na kratko so trajne migracije stalne 
in so pojmovane kot vsa gibanja ljudi, ki pripeljejo do trajne spremembe prebivališča, medtem 
ko začasne migracije tega niso deležne. Avtorja se strinjata tudi glede prostovoljnih in prisilnih 
migracij. Prostovoljne migracije lahko opišemo kot svobodne in regularne migracije, ko 
posamezniki ali skupine spremenijo državo svojega prebivališča po svoji želji. Prisilne 
migracije pa se štejejo kot neprostovoljne, saj so lahko posledica nekih političnih trenj, ki 
povzročajo vojne, preganjanja, nanašajo pa se lahko tudi na naravne katastrofe. Vojne in 
politična nestrinjanja pripeljejo do nasilja in kršenja človekovih pravic prebivalcem, zato le-ti 
zatočišče iščejo v novem okolju (Klinar 1976: 40–49; Mertuk 2009: 12–13). 
Migracije naštete zgoraj so migracije, pri katerih imata avtorja skupno točko poimenovanja in 
razumevanja določene vrste migracij. Vsak od njiju pa v svojo shemo doda še druga 
poimenovanja in pojmovanja migracij glede na vzroke preseljevanja. 
Klinar (1976) na primer navaja še konservativne in inovacijske migracije, organizirane in 
neorganizirane migracije, notranje in zunanje migracije ter beg možganov. O  konservativnih 
migracijah govorimo, kadar so emigranti pri izbiri novega okolja nagnjeni k iskanju enakih oz. 
podobnih razmer, kot so jih imeli v svoji matični državi, medtem ko gre pri inovacijskih 
migracijah za iskanje okolja z modernejšo tehnologijo, ki na primer prispeva k višjim 
napredovanjem (Klinar 1976: 46). Avtor pravi, da postajajo migracije vse bolj organizirane, 
spontane, neorganizirane migracije pa vse bolj  izginjajo. Organizirane migracije povezuje z 
državami, ki načrtujejo obseg in sestavo migracij glede na svoje zmožnosti. To je dobro tudi za 
imigrante, saj je njihov status na ta način bolj stabilen, zagotovljene so jim določene pravice in 
svoboščine, diskriminacija in izkoriščanje pa sta onemogočena (Klinar 1976: 45). Pri notranjih 
migracijah se kraj, iz katerega se posameznik ali skupina izseli, nahaja v isti državi kot kraj, v 
katerega se priseli. Pri zunanjih migracijah pa se kraj, v katerega se posameznik ali skupina 
priseli, nahaja v drugi državi kot kraj, iz katerega se je izselil. Gre torej za prehajanje čez eno 
ali več državnih meja (Klinar 1976: 20). Nazadnje Klinar (1976: 48–49) doda še beg možganov, 
ki ga povezuje z razvojem novih tehnologij in sodobnim načinom življenja. To so predvsem 
migracije strokovnjakov, ki iz manj razvitih držav migrirajo v države s hitrejšim napredkom in 
boljšimi pogoji na trgu dela. Posamezniki stremijo k boljšim možnostim za napredovanje, 
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specializaciji, izpopolnjevanju in sodelovanju s socialno mrežo usposobljenih ljudi (Klinar 
1976: 48–49).  
Mertuk (2009: 12–13) v primerjavo doda še nezakonite in zakonite migracije. Nezakonite 
migracije se kažejo v nedovoljenem prečkanju državnih meja in ilegalnem bivanju v neki 
državi. Zakonite migracije pa so preseljevanja posameznikov in skupin v skladu z zakoni držav, 
ki jih prečkajo in v katerih bivajo.  
 
2.2 Statistični podatki priselitvenih držav 
 
V letu 2013 so bile vodilna priselitvena država ZDA, sledijo jim Savdska Arabija, Nemčija, 
Rusija, Združeni arabski emirati, Velika Britanija, Francija, Kanada, Španija, Avstralija, Italija 
in Ukrajina, medtem ko je bila vodilna izselitvena država Indija, sledijo pa ji Mehika, Rusija, 
Kitajska, Bangladeš, Pakistan, Filipini, Afganistan in Ukrajina (The World Bank 2013). 
Če pogledamo Slovenijo, se je po podatkih Sursa v letu 2017 k nam priselilo 18.808 
prebivalcev, v povprečju starih okoli 40 let. Iz Slovenije pa se je v istem letu odselilo 17.555 
prebivalcev. Največ priseljencev je imelo terciarno izobrazbo, se pa je za primerjavo v letu 
2017 v Slovenijo priselilo 120 doktorjev, izselilo pa 162 (Dnevnik 2018). 
 
DRŽAVA 
ŠTEVILO PRISELJENCEV V 
SLOVENIJI (s prvim prebivališčem v 
tujini) 










Tabela 1: Prikaz imigrantov v Sloveniji  po številu iz različnih držav 
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Kot prikazuje tabela, je največ priseljencev v Sloveniji iz nekdanje Jugoslavije, s čimer se 
strinjajo tudi na Sursu. Skupna sestava prebivalstva današnje Slovenije se izraža tudi v tem, da 
smo več desetletij živeli v skupni državi. V Sloveniji imamo po uradnih podatkih iz leta 2018 
250.000 priseljencev. Kar 216.000 jih je imelo prvo prebivališče v državah bivše Jugoslavije. 
Najštevilčnejši prihajajo iz Bosne in Hercegovine, ki jih je kar 108.000, sledita pa ji Hrvaška s 
45.000 in Srbija s 25.000 prebivalci. Najštevilčnejši preostali priseljenci pa so iz Nemčije, 
Italije, Rusije, Kitajske, ZDA, Argentine in Kanade. Skupno v Sloveniji prebivajo priseljenci 
iz kar 171 tujih držav. Priseljenci iz Italije prebivajo predvsem na obalno-kraškem delu 
Slovenije, prebivalci Hrvaške v pomurski regiji, prebivalci Bosne in Hercegovine pa so 




Slika 1: Prikaz prebivanja priseljencev iz Bosne in Hercegovine v Sloveniji 
(Vir: Surs; dostopno na: https://www.stat.si/StatWeb/news/Index/7830; pregledano: 
23. 6. 2019) 





Največ priseljencev je v Slovenijo prišlo iz Bosne in Hercegovine, saj iščejo predvsem boljše 
pogoje za življenje in večje možnosti za delo. Med njimi je tudi moja sogovornica, katere 
družina prihaja iz Bosne in Hercegovine. Zanimalo me je, kdaj in zakaj je njena družina 
imigrirala v Slovenijo. Povedala mi je, da se je njen oče 39 let nazaj preselil v Slovenijo 
predvsem zaradi boljših pogojev na trgu dela. Najprej je imigriral sam, kasneje, 4 mesece za 
njim, pa še njena mati. Pošali se, da je oče imigriral v Slovenijo zaradi službe, mati pa zaradi 
ljubezni. Pomembno se mi zdi videti, kako nekdo, ki imigrira, vidi možnosti integracije v 
Sloveniji. Njihova izkušnja je bila pozitivna, saj navaja, da je mati takoj dobila službo v 
proizvodnji, prav tako oče, ki je ob službi opravljal še šolo in izpite različnih kategorij 
(tovornjak, avto …). Sama je rojena v Sloveniji, je pa imela možnost spremljati prisotnost 
svojih staršev na trgu dela, ki ocenjujeta takratne priložnosti za vključitev na trg delovne sile z 
najvišjo možno oceno. Pove, da so takrat direktorji sami pozivali delavce, če pridejo delat k 
njim za večji dohodek. 
 
Zanimalo me je, če so v tem času že obstajale kakšne nevladne organizacije, ki bi pripomogle 
k vključitvi v novo okolje. Meni, da še niso obstajale oz. vsaj ne v takšni meri, kot obstajajo 
danes, njena starša pa jih tudi, če so obstajale, nista poznala, predvsem iz razloga, da je bilo 
takrat dela povsod v Sloveniji dovolj in ker je jezik podoben, kar je omogočalo boljšo in 
zadostno komunikacijo. Težje bi bilo verjetno, če ta dva jezika ne bi bila sorodna. Takrat bi 
prišla v poštev pomoč pri integraciji in učenje slovenskega jezika. Pravi, da se je sama kot otrok, 
čeprav rojena v Sloveniji, večkrat počutila diskriminirano s strani sošolcev in prav tako 
učiteljic. To sedaj opaža tudi pri svojih osnovnošolskih otrocih, ki jih imajo nekateri učitelji 
»na piki« že samo zaradi priimka. Zanimalo me je, če se ji zdi, da je slovenska družba z 
informiranjem o enakosti kaj izboljšala sprejemanje in empatijo do drugih narodnosti. Sama 
nima pozitivne izkušnje glede tega. Navaja tudi pozitivne spremembe, vendar v osnovi, kot že 








2.3 Vzroki in motivi migracij 
 
V tem delu bom opredelila, kakšni so vzroki oz. motivi za migracije v svetu. Ljudje se preseljujejo in 
menjajo svoj geografski prostor z nekim določenim namenom, torej nas v tem delu zanima, kakšen je ta 
tehten razlog, da neka oseba zapusti svoj rojstni kraj. Predpostavljamo, da je na odločitve za selitev 
posameznikov vplival splet različnih dejavnikov. (Božnik 2016: 10) 
 
2.3.1 Migracije iz Sirije 
 
V letu 2011 so se v Siriji začeli protesti, ki so bili na začetku manjši in so obsegali malo število 
ljudi. Zaradi nasprotovanja vodstvu države so se kasneje na jugu Sirije v mestu Daraa pojavili 
večji protesti. Protestniki so s svojim obnašanjem kazali nestrinjanje z oblastjo predsednika 
Basharja al-Assada. Povod za vojno je bila napetost med različnimi verskimi skupinami, 
predvsem med Alaviti in Suniti.  
V času, ko je Siriji vladal Hafiz al-Assad, je bila država stabilna in je dobro poskrbela za svoje 
državljane, tako v socialnem kot ekonomskem smislu. Leta 2000 je voditelj Hafiz al-Assad 
umrl zaradi srčnega infarkta. Nasledil ga je sin Bashar al-Assad. V času Hafiza al-Assada so 
imeli tako imenovano nenapisano družbeno pravilo, ki je zajemalo brezplačno šolanje in 
urejeno zdravstveno zavarovanje. V zameno pa so se Sirci odpovedali svoji politični svobodi. 
Ta režim je prenehal delovati v času naslednika Basharja al-Assada, kljub temu pa jim le-ta ni 
vrnil politične svobode. Izpodbijal je sirsko tradicijo in s svojim vladanjem povzročil 
poslabšanje socialnih, političnih, gospodarskih, okoljskih in verskih oz. medverskih razmer – 
prišlo je do napetosti med pripadniki različnih ver, predvsem muslimanskih ločin. Režim 
novega voditelja je spodbujal nasilje in zatiral določene skupnosti. Zaradi zahtev po politični 
svobodi je oblast nad prebivalci izvajala represijo s pomočjo obveščevalnih in varnostnih služb. 
Do dodatnih težav je prišlo med letoma 2006 in 2010, ko se je podeželsko prebivalstvo soočalo 
s sušo in posledično z upadanjem poljedelstva ter visokimi cenami hrane. Napetost med Suniti 
in Alaviti je potekala že dlje časa, saj so se Suniti počutili ogrožene. Bili so mnenja, da 
predsednik vlada po režimu Alavitov, ki so jim bila dodeljena tudi pomembna delovna mesta. 
V letu 2011 je prišlo do izbruha državljanske vojne med uporniki in pripadniki Basharja 
al-Assada. Vojna je izbruhnila zaradi notranjih in zunanjih spopadov, predvsem zaradi 
prevladujoče družbenopolitične moči Alavitov, ki so sicer manjšina v državi. To se je v času 
vladanja Hafiza al-Assada omililo s pomočjo socialnih in zdravstvenih ugodnosti. Ko je na 
oblast prišel Bashar al-Assad, je takšno politiko ukinil, s tem pa so se spet vzpostavile napetosti, 
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ki so povzročile proteste. Vse to so poslabšali tudi močni zunanji akterji, ki so sirske konflikte 
spodbujali. Druge države namreč Sirijo uporabljajo za to, da bi same dosegle večjo politično 
moč. Vojna vključuje zgodovinske, verske, politične in ekonomske dejavnike. Do leta 2016 je 
iz države pobegnilo 4,8 milijonov ljudi, ranjenih je bilo 1,9 milijona ljudi, umrlo pa jih je okoli 
470.000. Zaradi nemogočih razmer za življenje in zaradi kršenja osnovnih človekovih pravic je 
prišlo do množičnega izseljevanja iz Sirije. Država se je znašla na polju geo-političnih in 




Slika 2: Center Sirije;  levo podoba Bashar al-Assada in desno podoba njegovega očeta, Hafiz 
al-Assada 
Vir: Annales 2018; po Lukas Wank 2010; dostopno na: <http://zdjp.si/wp-
content/uploads/2018/08/ASHS_28-2018-1.pdf>; pregledano: 11. 7. 2019. 
 
Prav tako mediji navajajo, da se je miroljuben upor proti sirskemu predsedniku Basharju 
al-Asadu sprevrgel v državljansko vojno, ki je uničila skupnost in infrastrukturo. Kot omenjeno 
zgoraj, naj bi šlo za nestrinjanje z vodstvom države, predvsem zaradi pomanjkanja politične 
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svobode, korupcije in brezposelnosti. V sirsko vojno je vpletenih več držav, saj gre za 
mednarodne akterje, ki delujejo v svojo korist. Glavni podpornici Basharja al-Assada sta Rusija 
in Iran, druge skupine pa podpirajo ZDA, Turčija in Savdska Arabija (RTV Slovenija 2018). 
Vojna v Siriji je povzročila ogromno število žrtev, predvsem vojakov, pripadnikov sirskih 
milic, tujih borcev, civilistov, žensk in otrok. Zastrašujoč je podatek, da je v teh spopadih umrlo 
tudi 20.000 otrok. Šlo naj bi tudi za sistematične spolne zlorabe civilistov, predvsem žensk in 
otrok (RTV Slovenija 2018).  
Vse to so razlogi za množične migracije v Evropo od leta 2015 dalje, pri katerih je bila ena 
izmed tranzitnih držav tudi Slovenija. Ker sem v tem času opravljala terensko delo v 
namestitvenem centru za begunce v Celju, sem imela možnost slišati različne zgodbe o življenju 
na vojnem območju, strahu in priložnostih. Predvsem je bilo izpostavljeno to, da imaš v Siriji 
možnost ubijati, umreti ali preprosto oditi. Večina sirskih državljanov se je odločila za tretjo 
možnost in iz Sirije odšla. 
 
Notranje razseljenih je najmanj 6,1 milijona Sircev, še 5,6 milijona jih je pobegnilo v druge države, kar 
pomeni, da je domove zapustilo 53 odstotkov vsega sirskega prebivalstva. Pred vojno je imela država 
namreč 22 milijonov prebivalcev. Največ se jih je zateklo v sosednje države Libanon, Jordanijo in 


















Slika 3: Zemljevid Sirije 
Vir: splet; dostopno na: https://en.abna24.com/service/middle-east-west-




Slika 4: Prikaz Sirije na zemljevidu 
Vir: splet; dostopno na: 
https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2013/08/29/heres-where-syria-is-
located-on-a-map-in-case-you-didnt-know-many-dont/; pregledano: 23. 6. 2019) 
 
2.3.2 Sirske migracije skozi Slovenijo 
 
Slovenija je ena izmed držav na poti med Sirijo in obljubljeno Nemčijo, v katero so bili begunci 
množično in večinoma namenjeni. Leta 2015 se je začel tako imenovani »begunski val« sirskih 
beguncev, ki so prečkali tudi Slovenijo. Naša država je podpisnica dokumenta temeljnih 
človekovih pravic in svoboščin, kar pomeni, da je ljudem v stiski, pregonu in begu dolžna 
pomagati. Gre za zagotavljanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki so ne glede na 
vero, spol, raso in jezik enake kot za avtohtone državljane neke države (Človekove pravice in 
temeljne svoboščine 14. do 65. člen 2004). Kljub vsemu to ni tako črno-belo, saj se dolžnosti 
lahko prekrivajo, pride pa lahko tudi do problema neobvladljivih številk. Varno je potrebno 
ohraniti tudi avtohtono prebivalstvo neke države. 
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Kot navaja Deklaracija o človekovih pravicah, ima vsakdo pravico do svobodnega gibanja in 
izbiranja svojega prebivališča, prav tako do zapustitve le-tega. V potencialni nevarnosti ali begu 
ima vsakdo pravico do pribežališča v drugih državah. Na to pravico se ni mogoče sklicevati v 
primeru pregona, ki dejansko temelji na nepolitičnih kaznivih dejanjih, ki so v nasprotju s cilji 
in načeli Združenih narodov (Splošna deklaracija človekovih pravic 1948). 
Ker je bil predvsem v letu 2015 migrantski val tako številčen in so prehodne države težko obvladovale 
na tisoče beguncev, ki so nekontrolirano vstopali in izstopali v države, so države uvedle politiko zapiranja 
meja in begunce evidentirale. To je za begunce pomenilo zapiranje meja, čakanje pred ograjami na 
prostem in tudi v dežju. Ustanavljati so začeli centre za pomoč beguncem, da se jim je olajšala pot do 
ciljne države. Namestitveni centri za begunce so bili namenjeni počitku, dobili so tudi hrano, ko pa je bila 
meja naslednje prehodne države odprta, so center lahko zapustili. (Božnik 2016: 19) 
Po Andersonu (2014: 2) so migranti izpostavljeni čakanju in so pogosto pridržani v centrih – v 
tem primeru v prehodnih namestitvenih centrih. Obstajajo pa še t. i. detention centres, ki so 
nekakšni zapori, v katerih počakajo na (ne)ureditev statusa.  
 
2.4 Namestitvene kapacitete za begunce 
 
Slovenija je bila kot tranzitna država na poti do Nemčije deležna begunskega toka, ki ga 
marsikatera država ni mogla naenkrat urejati, meje pa ne prepuščati tako velikega števila ljudi. 
To je pripeljalo do tega, da so se v državah ustanovili začasni namestitveni centri za begunce, 
kjer so si le-ti lahko odpočili, se okopali, si nabrali moči, bili zdravniško oskrbljeni in kaj 
prigriznili. Ustanovljeni so bili z namenom, da se nadzira pretok beguncev skozi državo. Šlo je 
za nadzor, s katerim je bila država mirnejša, saj beguncem izven begunskih centrov ni bilo 
dovoljeno (Božnik 2016: 21). 
V Sloveniji je bilo ustanovljenih več takšnih centrov v različnih krajih. Eden izmed 
odmevnejših se je nahajal v Brežicah, mnogim poznan je tudi Počitniški dom Debeli rtič, Azilni 
dom Ljubljana, Srednja ekonomska šola Celje in mnogi drugi. Ti objekti sicer predstavljajo 
počitniške domove, šole, azilne domove, samske domove, poslovno-stanovanjske objekte, 





2.4.1 Namestitveni center za begunce v Celju 
 
Ker prihajam iz okolice Celja in ker sem imela možnost opravljati terensko delo v okviru 
prostovoljnega dela v namestitvenem centru v Celju, bom le-tega tudi opisala. To terensko delo 
sem predstavila v seminarski nalogi v 2. letniku na Oddelku za etnologijo in kulturno 
antropologijo, ker pa to seminarsko nalogo nadgrajujem v diplomsko nalogo, ga bom povzela 
tudi v diplomski nalogi, saj se mi zdi pomembno videti vse faze, skozi katere gredo begunci, 
da sploh lahko pridejo do integracije v neki novi družbi. Prostovoljno delo sem opravljala preko 
Javnega zavoda Socio, ki je bil med drugim zadolžen za zagotavljanje in organizacijo dela 
prostovoljcev. Center je bil v Celju sprva lociran v starem delu Srednje ekonomske šole, kasneje 
pa je bil zaradi potreb  po večji kapaciteti prostora in postelj premeščen v eno izmed dvoran 
ŠRC Golovec v Celju (Božnik 2016: 21). 
                           
Slika 5:  Notranjost namestitvenega centra za begunce v stari Srednji ekonomski šoli v Celju. 
Prva slika prikazuje center pred prihodom beguncev, druga slika pa prikazuje center po 
njihovem odhodu. 






Slika 6: Fotografija z beguncem po imenu Ali, iz Gambije (obraz je zaradi varovanja osebnih 
podatkov zamegljen) 
Slika 7: Fotografija prikazuje pomoč sirskega begunca 
Fotografija: Klara, Božnik, Celje, 23. 9. 2015 
Fotografija: V centru smo imeli določena pravila, ki se jih je bilo potrebno držati. Glede na to, 
da nihče od nas ni znal njihovega jezika, smo pravila natisnili s pomočjo spletnega prevajalnika 
Google Translate. Dva prijazna begunca sta jih prepisala na roke in popravila, saj je bilo s 
pomočjo prevajalnika narejenih veliko napak (Božnik 2016: 21). 
Prostovoljno delo sem začela opravljati septembra 2015, ko je v Slovenijo prišel prvi večji 
begunski val. Vse skupine so pripeljali z avtobusi ali vlakom iz Brežic. Pred centrom smo s 
pomočjo policije vsakega izmed njih popisali na podlagi njihovih dokumentov ter jim dodelili 
posteljo in hrano. V starem centru, v stavbi bivše Srednje ekonomske šole, so bile postelje 
razdeljene po sobah in so obsegale družinske sobe, sobe za samske moške in skupne sobe. 
Skupaj je center obsegal okoli 250 postelj. Zjutraj se je v centru razdeljeval zajtrk, izbirali so 
lahko med halal paštetami, sadjem, ribjimi konzervami, vodo, čajem, priboljški za otroke, in 





Slika 8: Fotografiji prikazujeta pripravo na razdeljevanje hrane 
Fotografija: Klara, Božnik, Celje, 18. 11. 2015 
 
Kot prostovoljci smo bili zadolženi za nameščanje, razdeljevanje hrane, vzpostavljanje miru in 
reda, prezračevanje, pogovor ter posredništvo med bolnimi begunci in zdravniki. 
Zaradi večanja begunskega vala in pričakovanega večjega števila beguncev se je namestitveni 
center v Celju premestil oz. se je izkazala potreba in nuja za selitev v večje prostore. Ta je bil 
nekoliko izven centra mesta, v eni izmed dvoran ŠRC Golovec. Število postelj se je iz 250 
povečalo na 400 – šlo je za prenosne postelje posojene s strani Slovenske vojske, zagotovili pa 
so tudi odeje in blazine za enkratno uporabo. Hrana se je zagotavljala v sodelovanju z 
organizacijami (Karitas, Rdeči križ …), oblačila in čevlje pa so ljudje množično prinašali v sam 
center (po Božnik 2016: 23–28). 
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Skupine so od nas v spremstvu policije odšle proti Mariboru, mi pa smo v tem času pospravili 
dvorano, smeti in preoblekli postelje. Nova skupina je po navadi prišla med 23. uro zvečer in 
1. uro zjutraj, iz razloga, da se izogne prometu in da je mesto čim bolj prazno (po Božnik 2016: 
23–28). 
V letu 2016 sem v okviru seminarske naloge opravila tudi intervju s policijskim inšpektorjem, 
s katerim sem se pogovarjala o začasni nastanitvi v centrih ter o tem, kako so policisti vzdrževali 
red in zagotavljali mir. Zanimalo me je, ali je prihajalo do kakšnih kršitev in kako je to, da so 
morali biti prisotni v centru, vplivalo na njihovo redno delo. Poudaril je, da je nekajkrat prišlo 
do prerivanja in prerekanja med samim čakanjem na hrano ali oblačila, drugače pa večjih 
izgredov v Celju nismo bili deležni. Na policijski postaji so tudi zagotovili določeno število 
policistov glede na varnostno oceno in profiliranje skupine. Delo so izvajali tako, da vsakdanje 
delo na policijski postaji ni trpelo. Izpostavil pa je, da je bil na posameznih področjih, predvsem 
pri administrativnem delu, podaljšan čas obdelave. Po tem pogovoru sklepam, da je bilo v 
samem centru za varnost dobro poskrbljeno, prav tako na PU Celje zaradi prihoda beguncev v 




Po definiciji SSKJ prostovoljno delo pomeni delovno prostovoljstvo, ki ni plačano. Knox 
(1999: 479) pravi, da je prostovoljno delo nekaj, za kar nismo usposobljeni in gre za 
neracionalno izrabo časa in truda, saj je delo, ki ga ovrednotimo z denarjem, vredno manj kot 
delo v službi, ki ga navadno obvladamo. Prav tako pravi Podjed (2008: 3), da prostovoljstvo ni 
racionalna dejavnost, pri kateri bi se posvečali stroškom in koristi, ampak gre za 
nepreračunljivo dejanje. 
Februarja 2011 je bil sprejet Zakon o prostovoljstvu, v katerem so določeni pogoji za 
organiziranje prostovoljnega dela. Pogoji se tičejo predvsem varnosti, usposobljenosti, 
zavarovanja in povračila stroškov (Ministrstvo za javno upravo [MJU] 2017). 
Po Novak Trunk in Dermol (2017: 94) bi se prostovoljci, ki delajo z migranti, morali naučiti 
vidikov njihove kulture, zaznave tuje kulture, predsodkov in stereotipov ter koncepta 
multikulturne družbe.  
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V namestitvenem centru v Celju je na pomoč priskočilo več različnih organizacij in 
prostovoljcev, nekatere izmed teh so Rdeči križ, Karitas in JZ Socio. Po besedah koordinatorice 
prostovoljcev ni bilo težav pri iskanju le-teh, saj so se za delo javili sami, je pa poudarila, da je 





Osebe, ki so svojo matično državo zapustile iz različnih razlogov, bodisi ekonomskih, političnih 
ali drugih, so v državi, ki so jo izbrale za nov dom, upravičene do integracije. To pomeni, da 
jim država oz. institucije zadolžene za integracijo beguncev pomagajo pri učenju jezika, iskanju 
zaposlitve, šolanju otrok – gre torej predvsem za pomoč pri vključitvi v novo socialno okolje. 
 
V SSKJ je integracija poimenovana kot povezovanje in združevanje posameznih enot in delov 
v večjo celoto. Gre za težnjo po integraciji, bodisi jezikovni, kulturni ali politični (Inštitut za 
slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU 2017).  
 
Integracija se v današnji družbi uporablja za fizično, duševno in socialno povezovanje 
posameznika z njegovim okoljem. Če želi človek dobro opravljati svoje naloge v družbi, se 
mora čim bolj integrirati v okolje, da lažje funkcionira. Zelo pomemben dejavnik pri socialni 
vključenosti je predvsem storilnostna uspešnost (Inštitut Integra b. n. l.). Republika Slovenija 
tako kot druge države Evropske unije zagotavlja možnosti za vključevanje tujcev, ki imajo na 
podlagi mednarodne zaščite v RS dovoljenje za prebivanje. Vključuje jih v kulturno, 
gospodarsko in družbeno življenje. Vključevanje temelji na načelih in vrednotah 








5. Mednarodna zaščita 
 
Kot omenjeno že v prvem delu moje naloge, je RS kot podpisnica Ženevske konvencije in 
članica EU dolžna nuditi mednarodno zaščito posameznikom, ki le-te v svoji državi niso 
deležni. Z Zakonom o mednarodni zaščiti določa temeljna načela in jamstva ter pravice in 
dolžnosti prosilcev in države. Po MNZ (b. n. l.) lahko za mednarodno zaščito ali azil zaprosijo: 
 tujci; 
 oseba brez državljanstva, ki je v svoji državi preganjana, bodisi zaradi političnega 
prepričanja, verske, rasne, narodnostne ali etnične pripadnosti; 
 oseba, ki meni, da bi vrnitev v matično državo ogrožala njeno življenje, omejevala 
svobodo, kaznovala in nečloveško ravnala. 
 
Zakon o mednarodni zaščiti določa dve obliki, in sicer: 
Status begunca se prizna osebi, ki utemeljeno in verodostojno izkaže, da je v matični državi ogrožena 
zaradi pripadnosti določeni rasi ali etnični skupini, veroizpovedi, narodnosti, pripadnosti posebni 
družbeni skupini ali političnemu prepričanju. Odločba o priznanju statusa begunca z dnem vročitve velja 
tudi kot dovoljenje za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji. (MNZ b. n. l.) 
 
Subsidiarna zaščita pa se prizna osebi, ki ne izpolnjuje pogojev za priznanje statusa begunca, vendar 
izkaže utemeljene in verodostojne razloge, da bi ji bila ob vrnitvi v matično državo povzročena resna 
škoda (smrtna kazen ali usmrtitev, mučenje ali nehumano ali poniževalno ravnanje). Prav tako priznamo 
subsidiarno zaščito zaradi resne in individualne grožnje zoper življenje ali svobodo prosilca zaradi 
samovoljnega nasilja v situacijah mednarodnega ali notranjega oboroženega spopada v izvorni državi. 
Odločba o priznanju subsidiarne zaščite z dnem vročitve velja tudi kot dovoljenje za začasno prebivanje 
v Republiki Sloveniji, dokler traja ta zaščita. (MNZ b. n. l.) 
 
Ko tujec vstopi na ozemlje RS, mora nemudoma vložiti prošnjo za mednarodno zaščito. To 
lahko stori pri kateremkoli državnem organu, nakar policija ugotovi istovetnost osebe in pot, 
po kateri je le-ta prišla v Slovenijo. Tujci imajo pravico, da so ustrezno informirani o postopku 




Ko oseba zaprosi za mednarodno zaščito, jo smatramo kot prosilca, kar pomeni, da ima pravico 
do prebivanja v RS od vložitve prošnje do pravnomočne odločitve. Po vložitvi prošnje prejme 
izkaznico, s katero se legalno in prosto giblje po ozemlju RS – veljavna izkaznica potrjuje status 
prosilca (MNZ b. n. l.). 
 
 
V primeru, da je prosilcu mednarodna zaščita priznana, le-ta pridobi pravico do: 
 prebivanja v RS; 
 denarnega nadomestila za zasebno nastanitev; 
 pomoči pri vključevanju v okolje; 
 zaposlitve in dela; 
 zdravstvenega in socialnega varstva; 
 pridobitve informacij o pravicah in dolžnostih; 
 izobraževanja (po Ur. l.  RS št. 16/17). 




5.1 Prošnje za mednarodno zaščito 
 
Največ migrantov je prečkalo Slovenijo med oktobrom 2015 in marcem 2016. Po uradnih 
podatkih z MNZ je za mednarodno zaščito v letu 2015 zaprosilo 17 Sircev, v letu 2016 se je 
število povečalo na 281, za primerjavo pa so v letu 2018 prejeli 164 prošenj (glej Tabelo 2). V 
tem času so že obstajali organizirani prevozi z avtobusi in spremstvo policije pri prehodu 
beguncev čez Slovenijo ter namestitev v namestitvene begunske centre. Kljub temu pa je 
policija glede na poročilo iz leta 2015 še vedno zaznala veliko število ilegalnih prehodov. Po 
podatkih Slovenske policije naj bi policisti na slovenskem ozemlju v obdobju od 1. 1. 2015 do 
31. 12. 2015 obravnavali 360.213 ilegalnih prehodov državne meje, predvsem državljanov 
Sirije, Iraka in Afganistana (glej Sliko 9). 
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Leto/Država 2015 2016 2017 2018 
SIRIJA 17 281 94 164 
 
Tabela 2: Prošnje s strani Sircev za mednarodno zaščito v Sloveniji med letoma 2015 in 2018 
Vir: MNZ; dostopno na: http://www.mnz.gov.si/mnz_za_vas/tujci_v_sloveniji/statistika/; 
pregledano 19. 4. 2019 
 
 
Slika 9: Ilegalni prehodi po državljanstvu 
Vir: Slovenska policija; dostopno na: 
https://www.policija.si/images/stories/Statistika/MejnaProblematika/IlegalneMigracije/2015/
December2015.pdf; pregledano: 19. 4. 2019 
 
Vzrok največjega »begunskega vala« v letu 2015 je bila sirska vojna in turško »spuščanje« 
beguncev iz njihovih centrov v Grčijo, kar pomeni, da bi se med begunci, ki so prečkali našo 
državo, pričakovalo večinoma sirske državljane. Med begunci so se v veliki meri pojavljali tudi 
ljudje drugih državljanstev, zato bom v tabeli podala 5 najpogostejših držav (za posamezno 
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Tabela 3: Prosilci za mednarodno zaščito na območju RS v letih 2015, 2016, 2017 in 2018 
 
 
Podatke o državljanstvu prosilcev za mednarodno zaščito v Sloveniji sem pridobila na spletni 
strani MNZ, kjer vodijo statistiko vseh prosilcev za vsako leto. Za leta od 2015 do 2018 sem 
naredila tabelo, iz katere je razvidno, da največ prosilcev za mednarodno zaščito prihaja iz 
držav, kot so Afganistan, Pakistan, Irak, Iran, Alžirija … 
Sirija je med vodilnimi petimi državami po zaprositvi za mednarodno zaščito v Sloveniji le v 
letu 2016, in sicer z 281 prošnjami. Iz tega lahko sklepamo, da je največji begunski val sprožil 






5.2 Dolžnosti države 
 
Država, ki prosilcu prizna mednarodno zaščito, je dolžna le-temu zagotavljati pravice. Leta 
2017 je bila v Republiki Sloveniji sprejeta Uredba o načinih in pogojih za zagotavljanje pravic 
osebam z mednarodno zaščito. Ta uredba natančneje določa načine in pogoje za zagotavljanje 
pravic beguncem in osebam s subsidiarno zaščito. Glede na Uredbo o načinih in pogojih za 
zagotavljanje pravic osebam z mednarodno zaščito in glede na Zakon o mednarodni zaščiti (Ur. 
l. RS št. 16/17) so te osebe upravičene do: 
 prebivanja v Republiki Sloveniji; 
 podaljšanja subsidiarne zaščite; 
 pridobitve informacij o statusu, pravicah in dolžnostih oseb z mednarodno zaščito; 
 nastanitev oz. denarnega nadomestila; 
 pomoči pri vključevanju v okolje; 
 zaposlitve in dela; 
 socialnega in zdravstvenega zavarovanja; 
 izobraževanih institucij in izobraževanja. 
 
5.3 Integracija oseb z mednarodno zaščito 
 
Kot opredeljuje Zajc, je integracija dvosmeren proces, ki je odvisen od obeh strani, tako od 
preseljenih prebivalcev kot tudi od družbe v državi gostiteljici (Zajc 2017). 
Integracija je termin, ki označuje procese vključevanja v novo družbeno in socialno okolje. Gre 
za dinamične procese na različnih družbenih področjih (Po Komac 2007: 106–108). 
Ljudje z mednarodno zaščito prihajajo iz različnih kultur in različnih delov sveta, zaradi česar 
lahko govorimo o medkulturnem kontekstu, pri katerem je potrebno vzpostaviti enoten pristop 







5.4 Integracija ali asimilacija 
 
Potrebno je ločevati med integracijo in asimilacijo, saj pojma razlikujeta položaj 
posameznika/skupine v nekem novem okolju. Koncept integracije je dvosmeren proces, 
nasprotno pa sta asimilacija in akulturacija enosmerna procesa, kjer se priseljenci prilagajajo v 
dominantno kulturo države sprejema (Vrečer 2007: 36). 
Integracija je sprejetje in vključenost v novo okolje, v katerem se priključiš celoti. Gre za 
združevanje in povezovanje. Razlika pri asimilaciji pa je ta, da gre za proces prilagajanja v 
prevladujočem okolju. Opazimo razlikovanje v pojmovanju posameznika ali skupine v odnosu 
do večinskega prebivalstva. Integracija poudarja samostojno osebo, ki je suverena v svoji 
kulturi in se kot taka priključi celoti ter se svoji kulturi s tem ne odreče. Pri asimilaciji pa se 
posameznik podreja novi družbi in pozabi na svoje korenine, v tem primeru prevlada vpliv 
novega okolja (Po Zajc 2017). 
 
Pojmi, ki jih moramo pri priseljencih in vključitvi v novo družbo poznati, so: 
Asimilacija: gre za vključevanje v določeno okolje in prevzemanje njegovih značilnosti in 
lastnosti (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU 2017). Je enostranski proces 
prilagajanja in prevzemanja vrednot, saj se priseljenci naučijo jezika, norm in vedenja večinske 
družbe. 
Integracija: je povezovanje posameznih enot in delov v večjo celoto – gre za združevanje 
(Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU 2017).  Kot že omenjeno, integracija 
predstavlja dvosmeren proces obojestranske prilagoditve med priseljenci in državo gostiteljico. 
Multikulturnost: pomeni priznavanje, da so priseljenci drugačni od prvotne družbe, a to ne 
ogroža večinske populacije. 
Segregacija: pomeni ločevanje in zapostavljanje določene rase, določenega družbenega sloja 
na področjih javnega življenja – gre za rasno razlikovanje (Inštitut za slovenski jezik Frana 
Ramovša ZRC SAZU 2017). Od priseljencev se torej ne pričakuje, da se vključijo v kulturo 





Matko in Pajk (2005: 61) pravita, da je pomembno, da pri integraciji migrantov ohranjamo 
njihovo identiteto in jim hkrati omogočamo enake pravice in dolžnosti kot slovenskim 
državljanom. Imeti morajo pravico, da se enakopravno vključujejo v okolje in spoznavajo 
ureditev države. Pomembno je tudi, da se država gostiteljica zanima za njihovo kulturo, saj 
lahko ti ljudje s tem posredujejo nova znanja vsem avtohtonim prebivalcem – gre za  dvosmeren 
proces, ki nudi koristi in priložnosti na obeh straneh. Avtorici sta mnenja, da je kulturna 
pluralnost v moderni družbi pozitivna. Integracija se začne s prihodom v tujo državo in se 
zaključi, ko postane oseba v novem okolju aktivna. Na poti do tega je država gostiteljica dolžna 
prilagoditi javne ustanove ter lajšati dostop do informacij in storitev, ki beguncem olajšajo 
vključitev v novo okolje. 
 
5.5 Vrste integracije 
 
Integracija se nanaša na različna področja, kar pomeni, da poznamo tudi več vrst integracije: 
 pravna integracija; 
 socialno-ekonomska integracija; 
 integracija na področju izobraževanja; 
 bivanjska integracija; 
 kulturna integracija; 
 politična integracija. 
 
S pravno integracijo begunci pridobijo pravni status beguncev oz. priseljencev. S tem 
statusom se jim podeli enake možnosti kot avtohtonim prebivalcem. Priseljencem se priznajo 
politične pravice in dolžnosti, kot jih imajo vsi prebivalci neke države. Če državljanstva še niso 
pridobili, lahko pravice uveljavljajo na podlagi statusa osebe s stalnim prebivališčem. Socialno-
ekonomska integracija pojmuje položaj priseljencev in njihovo sodelovanje na trgu dela. Ne 
glede na status, etnično ali versko izpoved vsem ljudem, tudi priseljencem, omogoča, da imajo 
enake možnosti za sodelovanje na trgu dela in plačilo za opravljeno delo. Bivanjska 
integracija pomeni, da imajo priseljenci možnost naselitve v državi kjerkoli in tudi pod enakimi 
pogoji, kot jih imajo ostali prebivalci. Kadar opazimo nadpovprečno koncentracijo prebivalstva 
določene etnične pripadnosti na določenem ozemlju, to kaže na neuspešno integracijo. Pomeni, 
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da se priseljenci priseljujejo skupaj – potrebno je ukrepati v smeri boljše integracije v novo 
družbo. Ko govorimo o integraciji na področju izobraževanja, moramo imeti v mislih, da je 
le izobraževanje tisto, ki priseljencem kasneje omogoča enakost na trgu dela. Integracija na 
področju izobraževanja pomeni, da imajo priseljenci in njihovi potomci enakopraven dostop do 
izobraževanja kot ostali avtohtoni prebivalci. Pomemben je medkulturni pristop k 
izobraževanju, saj to pomeni, da se okolje zaveda, da v njem nastopa več različnih kultur ter 
etničnih in verskih izpovedi. Pri kulturni integraciji imamo pokrito širše področje vere, jezika, 
vrednot in vsakdanjega življenja. Z njo spoznavamo nove kulture in se učimo sprejemati 
drugačnost, prav tako pa nam vzbuja strah, saj predstavlja spremembe in nove vedenjske 
vzorce. Je dvosmeren proces, ki spremeni tako skupino priseljencev kot večinsko oz. prvotno 
družbo na določenem ozemlju. Namen integracije je pridobivanje pluralizma, saj jo razumemo 
kot proces, v katerem priseljenci pridobijo določene posebne kulturne ali verske pravice, ki jim 
omogočajo ohranjati njihovo kulturo in življenje v skladu s prepričanji njihove verske 
identitete. Politična integracija pomeni, da so priseljenci vključeni v politična odločanja v 
državi, da lahko torej sodelujejo v političnih procesih, na volitvah, v političnih strankah in 
raznih oblikah manjšinskega predstavništva. Družbena integracija predstavlja neformalne 
socialne stike, kot npr. druženje, prijateljstvo, članstvo, intimna zveza … Zadnja, 
identifikacijska integracija pa se opredeljuje kot posameznikov subjektiven občutek, kateri 
skupnosti bi naj pripadal. Izkazuje se na različne načine, npr. skozi državo, simbole in 
zgodovinske dogodke (Po Bešter 2007: 109–111). 
 
5.6 Integracijska politika in države članice EU 
 
Barle (2002: 11–12) pravi, da je namen integracijske politike odstranjevanje kulturnih, 
jezikovnih in pravnih ovir ter omogočanje priseljencem, da živijo življenje podobno življenju 
državljanov.  
Integracijska politika v vsaki državi deluje drugače, prav tako deluje čisto različno na različne 
skupine ljudi, kar pomeni, da je določen model integracijske politike v določenem obdobju in 
na določenem ozemlju lahko zelo uspešen, ko pa ga želimo preslikati na neko novo populacijo, 





Zaletel – vodja sektorja za integracijo beguncev in tujcev na MNZ pravi, da v EU ni skupne 
evropske politike, ki bi določala enoten model integracije in da med državami seveda obstajajo 
razlike glede na tradicijo, razvitost in potrebe družbe. Omenja Agendo za integracijo (2005) ter 
Skupna načela za integracijsko politiko priseljencev v EU (2004) (Po MNZ). Prva poudarja 
»potrebo po okrepitvi integracijskih politik v državah članicah in potrebo po določitvi skupnega 
evropskega okvira za integracijo državljanov tretjih držav, ki zakonito bivajo v EU na vseh 
družbenih področjih« (Zaletel b. n. l.). 
Bešter (2003: 3) pravi, da na svetu obstajajo različni modeli integracije priseljencev in da vsak 
od njih izhaja iz specifičnih zgodovinskih okoliščin ter je prilagojen posamezni državi in njenim 
ciljem. Države članice EU imajo to področje različno urejeno. Vsaka ima svoj sistem in sledi 
svojemu cilju, noben model pa ni tako uspešen, da bi ga bilo smiselno posnemati, že iz razloga 
različne kulture in s tem povezanih potreb in pričakovanj. 
 
V ožjem smislu integracijska politika zajema skupek tistih politik, programov in ukrepov, ki se posebej 
nanašajo na integracijo priseljencev in katerih cilj je pospešeno ustvarjanje pogojev za enakopravno 
sodelovanje priseljencev v družbi. (Bešter 2007: 116) 
 
Po največjem valu beguncev iz leta 2015 so številne evropske države sprejele nove, 
restriktivnejše imigracijske politike, s katerimi so želele omejiti pritok tujcev na svoje ozemlje. 
Na podlagi raziskovalne naloge Romane Bešter bom na kratko predstavila primerjavo 
integracijskih politik držav članic Evropske unije. V primerjavi s Slovenijo, ki je bila prehodna 
država, bom predstavila še Francijo, Nemčijo in Švedsko. Predvsem zadnji dve sta pri beguncih 
veljali kot obljubljeni deželi, njihov končni cilj. Sama sem v primerjavo dodala še integracijsko 
politiko Nizozemske. Ta kratka primerjava parih držav mi bo omogočila globlje razumevanje 
integracijskih politik in praks v Sloveniji, kar pa je temeljna tematika moje naloge. Bešter pravi, 
da je bil glavni cilj študije predstaviti teoretične modele integracije priseljencev, predstaviti in 
primerjati pravne podlage integracijskih politik posameznih držav, predstaviti programe in 
ukrepe … Avtorica je države izbrala po kriteriju različnosti integracijskih modelov, ki pa jih 




1. MODEL DIFERENCIRANEGA IZKLJUČEVANJA: značilnost tega modela je, da so 
priseljenci vključeni v določene sfere družbenega življenja – predvsem v trg dela, 
nimajo pa dostopa do drugih sfer, kot so socialni sistem, državljanstvo, politično 
udejstvovanje. V to skupino sodijo Nemčija, Švica in Avstrija (Bešter 2003: 3). 
 
2. MODEL DIFERENCIRANEGA VKLJUČEVANJA: gre za tako imenovano 
asimilacijo.  Države s tem modelom vključujejo priseljence v večinsko družbo na način, 
da se le-ti odpovedo svojim jezikovnim, kulturnim in družbenim značilnostim, kar 
pomeni, da se zlijejo z večinsko družbo. Prilagajanje je stvar priseljenca, država pa jim 
le zagotovi pogoje za prilagoditev in prevzem večinske kulture. Smatra se, da bodo 
priseljenci prekinili stike s svojo matično državo (Castles 1995: 289). 
 
3. MULTIKULTURNI MODEL: pomeni, da so priseljenci vključeni v politično skupnost 
in lahko hkrati ohranjajo svojo kulturo. Kulturne razlike so v državi tolerirane, sprejete 
in spodbujane – v mejah zakona. Ta model je v sedemdesetih letih 20. stoletja 
vzpostavila Švedska, v zadnjih letih pa je že prišlo do popravkov in sprememb (Po 
Bešter 2003: 4). 
 
 
5.6.1 Nemška integracijska politika 
 
V Nemčiji so sprva zanikali imigracijsko situacijo in nastanitev imenovali le kot začasno 
nastanitev. Takratna integracija je priseljencem omogočala dostop do glavnih institucij in 
socialne države, niso pa bili deležni pravne integracije in pridobitve nemškega državljanstva. 
Takšna politika je pripeljala do uspešne integracije na trgu dela in na drugi strani do neuspešne 
integracije na področju izobraževanja, kar dokazuje s tem, da otroci priseljencev v Nemčiji 
dosegajo nižjo stopnjo izobrazbe kot njihovi vrstniki, ki so po rodu Nemci. Priseljenci so se 
soočali s težavami, ki so izhajale iz (ne)podeljevanja državljanstva, predvsem s pomanjkanjem 
občutka pripadnosti in identifikacije z gostujočo državo. Leta 2000 so v Nemčiji sprejeli nov 
zakon o državljanstvu in priseljencem dali možnost, da lahko za državljanstvo zaprosijo po 
osmih letih bivanja, medtem ko so lahko v preteklosti za državljanstvo zaprosili šele po 15 letih 
bivanja v državi. Državljanstvo je potemtakem dodeljeno tudi vsem otrokom rojenim v Nemčiji. 
Dvojno državljanstvo ni dovoljeno – med 18. in 23. letom se mora oseba odločiti za eno 
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državljanstvo, v primeru, da tega ne stori, avtomatsko izgubi nemško državljanstvo. Tujci, ki 
se za trajno preselijo v Nemčijo, imajo pravico do vključitve v integracijski program. Da tujec 
obdrži trajno dovoljenje za prebivanje, mora poznati nemški jezik, osnove nemškega pravnega 
in družbenega reda in imeti uspešno opravljen integracijski tečaj (Po Bešter 2003: 4–6). 
 
 
5.6.2 Francoska integracijska politika 
 
Francija je država, ki se srečuje s priseljevanjem tujcev na svoje ozemlje že od 19. stoletja. 
Njihova integracijska politika temelji na visoki kulturi, individualnosti in izobraževanju. Glede 
na to, da je francoska država nastala v procesu asimilacije različnih populacij, je njihov model 
integracije vselej temeljil na prevzemanju kulture večinskega naroda in opustitvi priseljenčeve 
kulture. Šolski sistem naj bi v državi predstavljal najboljši instrument za integracijo otrok v 
novo družbo. Deluje na principu ponotranjenja francoskih vrednot in pomešanosti s prvotnim 
prebivalstvom. Francoska javna sfera temelji na univerzalističnih načelih, se pa kljub temu 
najde prostor za izražanje posameznih identitet. Glede pridobitve državljanstva je Francija ena 
bolj odprtih držav EU, saj lahko tujec za državljanstvo zaprosi že po petih letih bivanja v državi, 
otroci pa državljanstvo prav tako avtomatsko pridobijo takoj, ko je eden od staršev francoski 
državljan. Prav tako svojim priseljencem Francija dopušča dvojno državljanstvo (Po Bešter 
2003: 6–8). 
 
5.6.3 Švedska integracijska politika 
 
Švedska je država, ki se nagiba k omejitvi nadaljnjega priseljevanja, spodbuja pa integracijo 
tistih priseljencev, ki jih je država že sprejela. Cilj švedske politike je (bil) oblikovanje 
multikulturne družbe, ki zagotavlja enake pravice na vseh področjih socialnega življenja – 
svobodna etnična, verska in kulturna identifikacija. Švedska država dopušča dvojno 
državljanstvo le v določenih primerih. Leta 1975 je bila oblikovana imigracijska politika, katere 
cilj so enakost, svoboda izbire in partnerstvo. Glavni instrument zagotavljanja enakosti je 
splošna socialna politika – zdravstvo, socialna podpora, vrtci, brezplačno in obvezno šolstvo, 
dostop do višje izobrazbe, pravičen sistem pokojnin in pravičen trg dela. Osnova ideje je, da 
posamezniki sami določajo svojo kulturno pripadnost in identiteto. Omenjeno partnerstvo, kot 
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tretja ideja švedske politike, odraža medsebojno strpnost in solidarnost med priseljenci in 
domačini. Zavračajo socialno izključenost, diskriminacijo in rasizme. To dosegajo s pomočjo 
podpore priseljenskim organizacijam in razširitve političnih pravic priseljencev. Državljani 
nordijskih držav lahko pridobijo državljanstvo po dveh letih bivanja v državi, ostali pa po petih 
letih bivanja. Za pridobitev švedskega državljanstva ni potrebno opraviti nobenega testa, 
obstaja le zahteva o lepem vedenju, kar pomeni, da npr. tujci, ki so že bili kdaj obsojeni na 
zaporno kazen, ne morejo dobiti švedskega državljanstva (Po Bešter 2003: 9–10). 
 
5.6.4 Nizozemska integracijska politika 
 
Nizozemska je država, ki priseljence obravnava kot skupine in ne kot posameznike. Združuje 
jih po značilnostih rase, nacionalnosti in etnične pripadnosti. Na Nizozemskem manjšinske 
skupnosti sobivajo z avtohtonim prebivalstvom v harmoniji in spoštovanju. Država je zaradi 
množičnega priseljevanja postala multikulturna država, katere integracijska politika se deli na 
emancipacijo, protidiskriminacijo in ukrepe za zmanjševanje pomanjkanja in prikrajšanja 
etničnih skupin. Ne glede na to, da je slovela po odprtosti in tolerantnosti, je Nizozemska leta 
2002 sprejela strožji integracijski program in vpeljala stroge pogoje za vstop v državo. Vse to 
je kasneje vodilo v diskriminacijo in rasistične izgrede. Maja 2006 je bil sprejet nov zakon o 
integraciji priseljencev iz tujine (Po Entzinger 2003: 63). 
 
5.6.5 Slovenska integracijska politika 
 
V Sloveniji delimo priseljence v tri skupine, in sicer: 
 tisti, ki imajo slovensko državljanstvo; 
 priseljenci brez slovenskega državljanstva, ki imajo v Sloveniji stalno prebivališče; 
 priseljenci brez slovenskega državljanstva, ki imajo v Sloveniji začasno prebivališče. 
Tisti, ki imajo slovensko državljanstvo, so v pravicah in dolžnostih izenačeni z ostalimi 
državljani Republike Slovenije. Ta skupina je v Sloveniji prevladujoča, saj jo sestavljajo 
predvsem narodi nekdanje skupne države. Priseljencev, ki nimajo slovenskega državljanstva, 
je v primerjavi z drugimi državami EU v Sloveniji zelo malo (Po Bešter 2003: 12). 
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Cilj integracijske politike, ki je temelj migracijske politike in ki jo določa Resolucija o 
imigracijski oz. migracijski politiki iz leta 1999 in 2002, je enakopravnost oz. zagotavljanje 
enakih socialnih in ekonomskih pravic ter izražanje oz. ohranitev lastne kulturne identitete. 
Republika Slovenija z Zakonom o tujcih zagotavlja pogoje za vključitev tujcev, ki imajo v RS 
dovoljenje za prebivanje, v kulturno, gospodarsko in družbeno življenje Republike Slovenije, 
kar pomeni, da država organizira tečaje, ki tujcem olajšajo vključitev v slovensko družbo in jih 
na nek način priuči slovenskega načina življenja, kulture in ustavne ureditve. Država v 
sodelovanju z različnimi izvajalci, ki izvajajo različne projekte, organizira tečaje slovenskega 
jezika za tujce, tečaje za izobraževanje in poklicno izpopolnjevanje, zagotavlja informacije za 
lažje vključevanje tujcev, seznanja tujce s slovensko zgodovino ter kulturno in ustavno 
ureditvijo, organizira skupne prireditve s slovenskimi državljani. Z Zakonom o azilu RS 
zagotavlja pogoje za lažjo vključitev beguncev v kulturno, družbeno in gospodarsko življenje. 
Begunci so s tem zakonom prav tako upravičeni do udeležbe na tečaju slovenskega jezika, do 
učenja o slovenski kulturi ter do izobraževanja in poklicnega izpopolnjevanja. Z Uredbo o 
pravicah in dolžnostih beguncev v RS se srečamo pri zdravstvenem in socialnem varstvu, 
zaposlovanju, izobraževanju, nastanitvi in dostopnosti informacij. V okviru tega zakona 
begunec v sodelovanju s pristojnimi ustanovami pripravi osebni integracijski načrt (po Zaletel 
– MNZ b. n. l.). 
 
Integracija je torej dolgotrajen proces, pri katerem je poudarek na individualnem pristopu 
pomoči, saj so si prosilci za mednarodno zaščito različni po sposobnostih, predznanju, 
izobrazbi, delovnih izkušnjah, kulturnem okolju, iz katerega izhajajo, in posledično po 
osebnostnih lastnostih ter normah in vrednotah. 
 
5.7 Uredba o pravicah in dolžnostih beguncev 
 
Ta uredba določa načine in pogoje za zagotavljanje pravic in dolžnosti beguncev v Republiki Sloveniji. 
Begunci imajo po tej uredbi pravico do pomoči pri vključevanju v okolje, pravico do nastanitve, pravice 
do socialnega in zdravstvenega varstva, pravice do šolanja, izobraževanja, zaposlovanja in dela ter 




V Sloveniji se beguncem zagotavlja pomoč pri vključevanju v okolje za obdobje največ treh let 
od dneva pridobitve statusa begunca v RS. Vsak begunec je deležen individualne pomoči in 
osebnega integracijskega načrta, ki se pripravi za obdobje enega leta v dveh jezikih. Peti, šesti 
in sedmi člen te uredbe opisujejo vsebine, pripravo in izvajanje osebnega integracijskega načrta. 
V petem členu je integracijski načrt predstavljen kot dogovor med ministrstvom in beguncem. 
Na osnovi integracijskega načrta se pripravi program za izvajanje pomoči, ki temelji na učenju 
jezika, s pomočjo le-tega pa kasneje opravljen preizkus znanja slovenskega jezika na osnovni 
ravni. Prav tako morajo opraviti izobraževanje in usposabljanje za izboljšanje zaposlitvene 
možnosti, ki jim omogoči aktivno vključitev v skupnost. V RS morajo begunci poznati tudi 
slovensko kulturo, zgodovino in ustavno ureditev države. 
Šesti člen opisuje, da se integracijski načrt pripravi na podlagi potreb, znanj, zmožnosti in 
sposobnosti begunca. Z državo sodelujejo tudi druge organizacije. 
Izvajanje osebnega integracijskega načrta je opredeljeno v sedmem členu, ki pravi, da se le-ta 
pripravi za obdobje enega leta, v dveh jezikih, slovenskem in jeziku, ki ga razume begunec. Po 
šestih mesecih izvajanja ministrstvo le-to oceni in ga po potrebi prilagodi ali dopolni (Ur. l. RS  
št. 33/2004). 
S strani ministrstva je beguncem zagotovljenih več tečajev, s pomočjo katerih spoznajo 
slovenski jezik, kulturo, ustavo in okolje, v katerega so se preselili. Pripada jim: 
 
 tečaj slovenskega jezika v obsegu največ 300 ur; 
 tečaj o spoznavanju kulture, zgodovine in ustavne ureditve RS v obsegu največ 30 ur; 
 opravljanje preizkusa znanja slovenskega jezika na osnovni ravni; 
 zagotavljanje javnega prevoza do najbližjega pooblaščenega izvajalca za obiskovanje 
tečajev. 
Ministrstvo je dolžno zagotavljati sredstva za potrebe beguncev pri integraciji v slovensko 
družbo. Po uredbi zagotavlja sredstva za učenje slovenskega jezika, nastanitev, začasno denarno 
pomoč, strokovna usposabljanja, učne pripomočke, zdravstveno varstvo … Prav tako pa morajo 
begunci spoštovati določena pravila in dogovorjene obveznosti, ki so del osebnega 
integracijskega načrta. V primeru, da begunci ne izpolnjujejo dogovorjenih obveznosti v okviru 




6. Nevladne organizacije 
 
Nevladne organizacije so neprofitne, večinoma prostovoljne organizacije, ki imajo obliko 
pravne osebe. Delujejo neodvisno od države in tvorijo nevladni sektor, ki ga poimenujemo tudi 
tretji sektor. Vse nevladne organizacije imajo nekaj temeljnih značilnosti. Pomembne so 
predvsem pri izvajanju javno koristnih storitev na področju zdravja, sociale, družine, mladih, 
športa, okolja … Glavne značilnosti nevladnih organizacij so neodvisnost, prostovoljstvo, 
neprofitnost, multifunkcionalnost in inovacijski potencial. Lahko imajo storitveno ali 
zagovorniško funkcijo. Kot izvajalke storitev s pomočjo države zagotavljajo uresničevanje 
temeljnih pravic za vse svoje prebivalce, za to so uporabljena javna sredstva. Pri zagovorniški 
funkciji pa gre za sodelovanje pri oblikovanju javnih in lokalnih politik ter predpisov 
(Nevladnik b. n. l.). 
Gre predvsem za neodvisnost od države in političnih strank pri ustanovitvi in pri delovanju. Te 
organizacije so odvisne le od zakonsko določenih pogojev za registracijo. Prav tako si same 
določajo dejavnosti in naloge, ki jih bodo izvajale, in cilje, ki jih želijo doseči. V primeru 
prenehanja država nima vpliva na organizacijo, niti na premoženje le-te. Ves ustvarjen dobiček 
se mora porabiti za registrirano dejavnost. To so organizacije, ki vključujejo prostovoljno delo 
in lahko delujejo hkrati na več področjih. Ker so neodvisne od državnih organov, se lažje 
odzivajo na nove družbene potrebe (Nevladnik b. n. l.). 
Razdelimo jih lahko po treh kriterijih, ki so vsebinski, mrežni in krovni ter tretji nacionalni in 
teritorialni. Pri prvih gre za ločitev vsebinske in horizontalne povezave. Pod vsebinske in hkrati 
pod najstarejše v naši državi štejemo tiste, ki imajo isto ali zelo podobno področje delovanja 
(npr. gasilska zveza, planinska zveza …). Ko govorimo o horizontalnih, pa gre za nastanek, 
kjer imajo organizacije skupno pravno obliko (npr. Zveza društvenih organizacij Slovenije – 
ZDOS, Skupnost privatnih zavodov – SKUP). Pri drugem kriteriju gre za mrežne in krovne 
povezave; prve delujejo ohlapno in brez predstavniške funkcije, medtem ko druge dajejo večji 
pomen reprezentativni funkciji. Tretji kriterij pa so nacionalne in teritorialne povezave. Pri 
teritorialnih povezavah lahko govorimo o delitvi na nacionalne, regionalne in lokalne povezave. 
Pozornost je bila v preteklosti usmerjena v nacionalne zveze, danes pa se bolj osredotočajo na 
regionalne, ki nastajajo z namenom krepitve posamezne regije. V Sloveniji pod nevladne 
organizacije štejemo društva, zavode in ustanove, vseh skupaj je kar 23.000 (Nevladnik b. n. l.). 
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DRUŠTVA: »so članske organizacije, katerih člani med seboj izvolijo vodstvo. Kljub temu je 
najvišji organ zbor članov oz. vsi člani društva. Društvo je lahko ustanovljeno za zagotavljanje 
interesov svojih članov ali izpolnjevanje javno koristnih interesov.« (Nevladnik b. n. l.) 
ZAVODI:  »so organizacije, ki se ustanovijo zgolj za opravljanje neke dejavnosti. Zavodi 
nimajo članstva, kakor ga imajo društva, vodilni v zavodu so njegovi ustanovitelji. Namen 
zavodov je zagotavljanje nepridobitnih, javno koristnih storitev za posameznike ter 
organizacije. Ob zasebnih zavodih obstajajo tudi javni zavodi, katerih ustanoviteljica je država 
ali občina in zaradi tega niso del nevladnega sektorja.« (Nevladnik b. n. l.) 
USTANOVE: »pa tradicionalno pomenijo združevanje premoženja za nek določen namen, ki 
ga upravlja upravni odbor. Tudi ustanova ni članska organizacija.« (Nevladnik b. n. l.) 
 
V zadnjih dvajsetih letih so nevladne organizacije začele širiti svoje dejavnosti tudi na tista 
področja, kjer so imele dotlej vodilno vlogo razne javne službe in zavodi. Gre predvsem za 
storitve s področja vzgoje in izobraževanja ter socialnega varstva. Pojavljala so se vprašanja, 
kakšne so prednosti takšnega razvoja nevladnih organizacij in s tem pluralizacije izvajanja 
javnih storitev. Odgovor je, da pluralizacija prinaša večjo socialno izbiro, hitrejše in prožnejše 
odzivanje na potrebe prebivalcev, boljši nadzor uporabnikov nad kvaliteto storitev, večjo 
soudeležbo ljudi pri zagotavljanju storitev in večjo vzdržnost sistema javnih storitev (Nevladnik 
b. n. l.). 
 
 
V 6. členu Zakona o nevladnih organizacijah (ZNOrg), ki je bil sprejet 20. 3. 2018, je 
predstavljeno, v katerih primerih je nevladni organizaciji podeljen status nevladne organizacije 








II. STATUS NEVLADNE ORGANIZACIJE V JAVNEM INTERESU 
»6. člen 
(opredelitev in pogoji za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu) 
(1) Nevladni organizaciji se podeli status nevladne organizacije v javnem interesu na 
določenem področju, če njeno delovanje na tem področju presega interese njenih ustanoviteljev 
oziroma njenih članov in če je splošno koristno. 
(2) Nevladni organizaciji se lahko podeli status nevladne organizacije v javnem 
interesu na področju kulture, vzgoje in izobraževanja, zdravstvenega varstva, socialnega 
varstva, družinske politike, razvoja demokracije, varstva pred diskriminacijo, varstva 
človekovih pravic, invalidskega varstva in opravljanja humanitarne dejavnosti, varstva enakih 
možnosti žensk in moških, varstva starejših, integritete v državi in civilni družbi, varstva 
potrošnikov, prehrane, promocije in organiziranja prostovoljstva, mladinskega sektorja, 
spodbujanja turizma, varstva kulturne dediščine, varstva okolja, ohranjanja narave, urejanja 
prostora, varstva in zaščite živali, kmetijstva, gozdarstva, razvoja podeželja, športa, obrambe, 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, prometne varnosti, mednarodnih odnosov, 
zunanjih zadev, mednarodnega razvojnega sodelovanja, mednarodne humanitarne pomoči, 
razvoja nevladnih organizacij, razvoja informacijske družbe, znanosti ali na ostalih področjih. 
(3) Nevladni organizaciji se lahko podeli status iz prvega odstavka tega člena na več 
področjih. 
(4) Nevladni organizaciji se podeli status iz prvega odstavka tega člena, če izpolnjuje 
naslednje pogoje: 
-        njeni člani, če gre za člansko organizacijo, niso pravne osebe javnega prava, 
-        ima dejavnost, ki je v javnem interesu, opredeljeno v ustanovitvenem aktu, 
-        deluje najmanj dve leti pred vložitvijo vloge za podelitev statusa, 
-        lahko izkaže pomembnejše dosežke svojega delovanja na področju iz drugega odstavka 
tega člena v zadnjih dveh letih pred vložitvijo vloge, 
-        zadnji dve leti pred vložitvijo vloge je sredstva pretežno uporabljala za opravljanje 
dejavnosti v javnem interesu na področju iz drugega odstavka tega člena in je redno izvajala 




-        ima izdelan najmanj dvoletni program bodočega delovanja na področju iz drugega 
odstavka tega člena, ki vsebuje redno izvajanje dejavnosti v javnem interesu, 
-        ji ni bila pravnomočno izrečena sankcija globe za hujši davčni prekršek ali prekršek, 
katerega narava je posebno huda, in ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega 
dejanja, 
-        nad njo ni začet stečajni postopek ali postopek likvidacije in 
-        druge pogoje, če tako določa zakon. 
(5) Ministri, pristojni za področja, na katerih nevladne organizacije delujejo, 
podrobneje določijo kriterije za izpolnjevanje pogoja iz četrte alineje prejšnjega odstavka na 
posameznem področju, če kriteriji niso določeni z zakonom. 
(6) Z zakonom se lahko dejavnosti, ki so v javnem interesu, podrobneje opredeli.« 





6.1 Kaj delajo nevladne organizacije v primeru begunske krize in zaprositve za 
mednarodno zaščito? 
 
V letu 2015 so se številne nevladne organizacije pripravljale na prihod največjega vala 
beguncev, ki so prečkali Slovenijo na poti do svoje ciljne države. Vsaka organizacija ima svoje 
poslanstvo, različna znanja in veščine. V primeru večje begunske krize nevladne organizacije 
informirajo širšo javnost, globalno učijo in ozaveščajo, tolmačijo, informirajo begunce, nudijo 
kulturno mediacijo, nudijo psihosocialno in pravno pomoč (Amnesty 2015). 
 
V Sloveniji Pravno-informacijski center nevladnih organizacij (PIC) izvaja program pomoči 
prosilcem za mednarodno zaščito, tujcem in osebam z mednarodno zaščito. V okviru 
mednarodne zaščite PIC že od leta 2007 deluje kot nevladna organizacija, ki nudi pravno 
svetovanje in informiranje iskalcem mednarodne zaščite kot tudi osebam, ki jim je bila zaščita 




Pomembnejši projekti, ki jih izvaja PIC, so: 
 Informiranje in pravno svetovanje tujcem na področju mednarodne zaščite: izvajajo 
program pomoči prosilcem za mednarodno zaščito in tistim, ki le-to že imajo. 
Zagotavlja se informiranje in pravno svetovanje za podajo prošnje za mednarodno 
zaščito ali za njeno podaljšanje. Program je odobren za čas od 9. 11. 2017 do 30. 6. 2020 
in je financiran iz sredstev Sklada za azil, migracije in vključevanje ter sredstev 
Ministrstva za notranje zadeve RS (PIC 2019). 
 
 AIDA country report: gre za raziskovalni projekt, pri katerem so zadolženi za poročila 
o slovenskem azilnem sistemu, to pa je podlaga za primerjavo z drugimi državami 
članicami EU. Zadnje posodobljeno poročilo je bilo objavljeno 1. 3. 2019. V njem 
najdemo statistične podatke glede na izvorno državo prosilcev za mednarodno zaščito, 
starost prosilca, tipe namestitve, azilno zakonodajo … Projekt je financiran s strani 
Evropskega programa za integracijo in migracije (PIC 2019). 
 
 Balkan Refuge Trail projekt: je projekt z namenom sodelovanja civilne družbe med 
Avstrijo, Madžarsko, Hrvaško, Srbijo, Makedonijo, Grčijo in Slovenijo. Izvajal se je 
med avgustom 2016 in decembrom 2017. S pomočjo projekta so partnerji iskali dobre 
prakse solidarnosti v času po največjem begunskem valu in pripravili pisno publikacijo 
v skrajšani verziji prevedeno tudi v slovenščino – Usklajena civilna družba za krepitev 
evropske solidarnosti. Projekt je financiran iz sredstev programa Evropa za državljane 
(PIC 2019). 
 
 Pravno svetovanje tujcem v postopkih vračanja iz RS: je projekt, ki zagotavlja pravno 
svetovanje in informiranje tujcev o postopkih in možnostih vračanja iz Slovenije ter 
nudenje informacij o nakupu letalskih vozovnic. V primeru želene pomoči se tujci lahko 
obrnejo na policijske postaje in Center za tujce. Projekt je bil odobren za čas od 2. 11. 






Po podatkih s spletne strani  Vlade RS je bilo v letu 2018 sofinanciranih 8 projektov, ki so bili 
namenjeni mladim za pomoč pri ustvarjanju strpnosti in sprejemanju različnih etničnih skupin, 
beguncev in migrantov. 
Društvo za človekove pravice in človeku prijazne dejavnosti Humanitas: projekt Skozi oči 
begunca sofinancirata Evropska komisija in Urad Vlade RS. Poudarek je na komunikaciji in 
prizadevanju za spoštovanje in sprejemanje ljudi različnih etničnih skupin, migrantov in 
beguncev. Izvajajo delavnice globalnega učenja, na katerih se otresejo stereotipov in se vživijo 
v vlogo drugega ter tako spodbujajo empatijo (po Humanitas 2016). 
 
Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto: je socialnovarstveni program, ki je 
namenjen socialno izključenim skupinam, predvsem migrantom in Romom, ki zaradi 
omejenega dostopa do materialnih, kulturnih in socialnih virov nimajo možnosti za 
enakovredno vključevanje v družbo (po Društvo SPM b. n. l.). 
 
Mirovni inštitut: izvaja delavnico Enakost in raznolikost v naši skupnosti in s tem srednjim 
šolam nudi razvijanje poglobljenega in kritičnega razumevanja solidarnosti in enakosti. Gre za 
učenje empatije in funkcioniranja v večkulturni družbi. Vsebinsko se razlikujejo tri delavnice: 
1. Osebno je politično: kako odgovoriti na diskriminacijo 
Dijaki in dijakinje na podlagi določene situacije diskriminacije pripravijo koncept kampanje za 
človekove pravice. 
2. Moje pesmi, moje sanje: spoznavanje migracij skozi svet glasbe 
Umetnost in glasba prikazujeta migracije na blažji način, kar jim predstavi glasbenik, ki je 
migrant. 
3. Enakost – solidarnost – istost 
Gre za spoznavanje migracij z ogledom dokumentarnih filmov in seznanjanje z osebnimi 





Slovenska fundacija UNICEF: projekt z imenom #PrisluhniSpoznajSpremeni sofinancira Urad 
Vlade RS. Projekt je namenjen mladim, da se prekine neozaveščenost in nestrpnost. Mladi 
spoznavajo kulturo, vzroke in na podlagi informacij brišejo stereotipe. Tako ustvarjajo boljši 
svet zase in prav tako za tiste sprejete (po Unicef b. n. l.). 
 
Časoris, zavod za informiranje: Časoris je spletni časopis namenjen otrokom, ki jih zanima, kaj 
se dogaja po svetu. Otroci s pomočjo časopisa izvedo novice, ki so napisane v jeziku, ki ga 
razumejo. Naučijo se razumeti novice in njihove vsebine – s tem spodbujajo kritično 
razmišljanje in informirajo otroke o dogodkih po svetu (po Časoris b. n. l.). 
 
Mini teater: je v marcu 2018 priredil festival Hiša strpnosti. Program je bil namenjen otrokom 
in odraslim za ozaveščenost o strpnosti. Na festivalu potekajo diskusije o premagovanju 
stereotipov, diskriminacije in nadlegovanj. Dogodek poteka predvsem kot izmenjavanje mnenj 
(po Mini teater 2018). 
 
Ekološko-kulturno društvo za boljši svet: projekt, ki ga izvajajo, se imenuje  »Kar boli svet, 
boli tudi mene!«. Gre za oblikovanje družbe, ki temelji na mladih, zato so k projektu pristopili 
v smeri izobraževanja in vzgoje. Osredotočajo se na vzroke in posledice migracij, človekove 
pravice, dialog med različnimi kulturami, solidarnost in spodbujanje kritičnega razmišljanja 
(Kar boli svet, boli tudi mene 2019). 
 
Intervju s pripadnicama nevladne organizacije (NVO) 
 
Opravila sem intervju s pripadnicama nevladne organizacije, ki jo bom zaradi upoštevanja 
Zakona o varstvu osebnih podatkov poimenovala kot organizacijo X. Intervju je bil opravljen 
z dvema osebama ženskega spola, in sicer 5. 5. 2019. Odgovore sem pridobila od projektne 
menedžerke in programske direktorice te nevladne organizacije. Zanimalo me je, kako kot 
nevladna organizacija pripomorejo k boljši integraciji tujcev v našo družbo. Na kratko je to 
organizacija, ki ozavešča o univerzalnosti človekovih pravic skozi osebne zgodbe, voden 
pogovor in praktične vaje po metodah neformalnega izobraževanja. Spodbujajo medkulturni 
dialog, ki krepi toleranco in odpravlja strahove pred drugimi kulturami. S tem se krepi 
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razumevanje o multikulturnih družbah. Zanimalo me je, kdo je njihova ciljna skupina, na 
kakšen način jih poskušajo informirati in izobraziti o sprejemanju ljudi drugih etničnosti ter 
kakšen je cilj njihovega društva. Njihova ciljna skupina so učitelji zadnje triade osnovnih šol in 
vseh letnikov srednjih šol, ki poučujejo humanistične ali družboslovne predmete in ki lahko 
njihova učna gradiva umestijo v program rednega pouka. Ciljne skupine dosegajo s pomočjo 
lastnega sistema KATIS – kataloga programov izobraževanja in usposabljanja. Nato 
organizirajo 4-urno usposabljanje, kjer jih popeljejo skozi celotno gradivo, ki vsebuje tri sklope 
o izseljenstvu, priseljevanju in mednarodni zaščiti. Vsak sklop je namenjen za izvajanje v eni 
šolski uri in vsebuje tri dele: kratek video, vajo po neformalnih metodah učenja, ki je namenjena 
aktivni participaciji učencev, in končno diskusijo vodeno s strani učitelja. Usposabljanje je torej 
namenjeno predstavitvi celotnega gradiva, kako naj bi potekalo seznanjanje otrok. Poudarili so, 
da so jim tudi tekom šolskega leta na voljo za kakršnakoli vprašanja in pomisleke. Seznanili so 
me, da so v preteklem letu organizirali več usposabljanj z različnimi skupinami učiteljev v 
različnih regijah po Sloveniji. V lanskem letu so večinoma sodelovali z učitelji iz srednjih šol, 
v letošnjem letu pa se imajo željo povezati tudi z večjim številom osnovnih šol. Cilj, ki so si ga 
zadali, je spodbujanje socialne vključenosti preko audio-vizualnih medijev in kreativnih praks, 
saj delujejo v javno dobro in so v stiku z ranljivimi skupinami. Prirejajo ustvarjalne delavnice 
in izobraževanja ter druge umetniške projekte, ki stremijo k socialni vključenosti. Glede na to, 
da ustvarjajo multimedijski izobraževalni material, me je zanimalo, če je kateri povezan z 
migracijami in integracijo. Povedali so, da so pripravili izobraževalni material o migracijah in 
mednarodni zaščiti. Njihov zavod na splošno sodeluje z različnimi ciljnimi skupinami in 
mnogimi različnimi akterji v okviru mednarodnih in evropskih projektov, v sklopu projekta o 
multimedijskih izobraževalnih vsebinah pa sodelujejo le s šolami oz. učitelji iz cele Slovenije. 
Glede na to, da sodelujejo z učitelji in le-ti naprej predajajo material otrokom, ki so prihodnost 
družbe, me je zanimalo, če so prejeli kakšne odzive. 
Skupina, ki so ji predali vsebine, je izredno zadovoljna, saj je gradivo strnjeno in uporabno, 
prav tako pa vključuje učence v sam proces zaznavanja. Sprva je bilo v predajo gradiv 
vključenih 30 učiteljev iz različnih krajev Slovenije – Ljubljane, Idrije, Jesenic, Postojne, 
Kranja, Ptuja, Celja in Murske Sobote. Spodaj bom citirala tudi nekaj odzivov, ki so mi jih 
posredovali; navajajo pa, da so bili vsi odzivi pozitivni, saj gre za premik na področju 






»Vse je uporabno.« 
»Kvalitetno gradivo.«  
»Ta seminar absolutno ni izgubljen čas.« 
»Super, da se je nekaj takega začelo. Ko se je tu begunska kriza začela, nismo imeli ničesar v 
rokah, samo razjarjene dijake.« 
»Dijaki hitro srkajo informacije nestrpnosti iz medijev. Neoprostljivo, kaj so storili  mediji (v 
času begunske krize).« 
»Moramo začeti v tem prostoru (z izobraževanjem o migracijah, op. av.). Zdaj. Če se nam 
zgodijo begunci, smo tehnično pripravljeni.« 
 
Odzivi dijakov z Gimnazije Idrija: 
»V teh treh urah sem se veliko bolje seznanil s pojmi glede migracij. Nekatere stvari so 
zanimive, druge ne. Spoznal sem nekaj primerov migrantov, ki so sem prišli zaradi boljšega 
življenja ali ker so bili preganjani.« 
»Naučili smo se spoštovati begunce in ekonomske migrante, ki jih morda prej ne bi niti 
pogledali. Dali smo se v kožo ljudi, ki prečkajo meje za boljše življenje, in spoznali, da je tako 
življenje težko. Pogledali smo nekaj konkretnih primerov bežanja ljudi iz domovine pred 
nevarnostjo. Naučili smo se tudi, da je zelo malo pridobljenih begunskih statusov med begunci 
ter da morajo izpolniti določen pravilnik. Zaradi dobljenega znanja mi je bilo zelo všeč. 
Izboljšala ne bi nič.« 
»Všeč mi je bilo predvsem delo v skupinah ter ogled filmov, ki so lepo prikazali stanje beguncev 
in migrantov. Prezentacija je bila v redu, saj je bila razgibana in dobra za poslušanje. Dopoldne 
je bilo dobro, saj smo izvedeli nekaj novih pojmov in ker je bilo drugačno od običajnega 
šolskega dne. Delo v skupinah je precej dobro. Video posnetki naj bi bili več usmerjeni na 
migrante, ne pa razlago stanja v Sloveniji.« 
 
»Moj spekter znanja na področju begunstva ni širok. Kot vsi ostali, sem pred begunci in 
emigranti tudi jaz imel predsodke. Tri šolske ure niso bile dovolj, pomagale pa so mi razumeti 
širšo sliko, vzroke za preseljevanje in njihovo stisko ter se mi pomagale znebiti določenih 




»Ideja o sami temi se mi zdi imenitna, saj je ljudi potrebno seznaniti s tem “tabujem”. Celoten 
potek mi je zelo ustrezal, predvsem delo v skupinah in razvijanje individualnega mnenja. Všeč 
mi je bila primerjava s filmčki in primeri zgodb, saj je to pomagalo tudi “manj razgledanim” 
razviti drugačen pogled na celotno situacijo.« 
 
»Všeč mi je bilo to, da smo morali razmišljati, kaj bi storili mi, če bi se znašli v taki situaciji. 
Pomagale so tudi resnične zgodbe ljudi, ki so to izkušnjo (izseljevanje, priseljevanje) doživeli 
na lastni koži. Menim, da bi morali vsi prebivalci biti seznanjeni s tem, kaj se dogaja drugje po 
svetu, se vprašati, zakaj so v Sloveniji tujci, ki so se sem preselili, jih na ulici enakovredno 
pozdraviti. Skratka, menim, da je bilo poučno, ker vsako tako predavanje da človeku veliko za 
misliti.« 
 
Kakšni so bili pozitivni in negativni vidiki po mnenju koordinatorjev projekta? 
 
Kljub pozitivnim odzivom navajajo, da so bili pri izvedbi projekta časovno in finančno omejeni. 
Ker je bil projekt uspešen, bodo s posredovanjem gradiva in izvedbami delavnic nadaljevali, 
njihov cilj pa je doseči še večje število učiteljev po Sloveniji. Navajajo, da se je izkazala 
pomembnost po intenzivnejši delavnici, da lahko učitelji znanje predajajo naprej še bolj 
uspešno (Zajec 2019). 
 
Slabost, ki jo navajajo, so prezahtevne vsebine za zadnjo triado osnovne šole, zato bodo vsebine 
vizualno in grafično posodobili in poenostavili tako, da bodo atraktivnejše za mlajšo populacijo. 
Dodali bodo animirane elemente, kar jim prej zaradi finančne in časovne stiske ni uspelo. S tem 
pričakujejo večje zanimanje za gradiva (Zajec 2019). 
 
Kot dober rezultat projekta navajajo začetek vzpostavitve spletne strani projekta, kjer bodo 
gradiva tudi predstavljena, to pa bo omogočalo večjo prepoznavnost in dostopnost. Projekt je 
bil uspešen in vpisan v uradni katalog izobraževalnih programov Ministrstva za izobraževanje, 







Iz predstavitve zavoda in predvsem iz odzivov lahko sklepam, da se zavod več kot dobro trudi  
za izboljšanje razmer v Sloveniji, predvsem na področju razumevanja drugačnosti in empatije. 
Glede na to, da so otroci in mladostniki prihodnost družbe, se mi zdi prav, da imajo možnost 
biti informirani in tako pogledati obe plati. Kot je omenila ena od dijakinj, se tudi meni zdi 
pomembno, da se postavimo v kožo drugega, saj se lahko v modernem in političnem svetu 
situacije hitro obrnejo. Zavod s svojim izobraževanjem in multimedijskimi materiali pripomore 
k boljšemu vključevanju beguncev, saj bo družba (predvsem otroci v šolah) s tem bolje 
razumela, da ljudje prihajamo iz različnih držav, smo različnih etničnosti, imamo drugačno 
barvo kože in da smo ne glede na našteto vsi ljudje enakovredni.  
 
 
Glede na to, da obstaja več vrst diskriminacije, je pomembno, da otroci že kot mlajši 
ponotranjijo občutek za sočloveka. Diskriminacija lahko temelji na osnovi spola, rase, jezika, 
narodnosti, vere, spolne identitete, spolnega izraza, družbenega položaja, izobrazbe, 
invalidnosti … Diskriminacija pomeni neenako obravnavo zaradi določene osebne okoliščine 
in je v današnjem času še vedno močno prisotna. Na primer kot neenaka obravnava dveh oseb 
na razgovoru za službo – lahko gre za spolno/versko/rasno diskriminacijo, ki se kaže na podlagi 
dobre ocene na razgovoru, ampak še vedno končne izbire drugega kandidata. V dotičnem 
primeru na podlagi projekta o informiranju družbe o beguncih pa se diskriminacije kažejo 
predvsem kot verske, rasne in narodnostne. »Gre za prirojene ali pridobljene osebne značilnosti, 
lastnosti, stanja ali statuse, ki so praviloma trajno in nerazdružljivo povezani z določenim 
posameznikom in njegovo osebnostjo, zlasti identiteto ali pa jih posameznik ne spreminja 
zlahka.« (Zagovornik načela enakosti b. n. l.)  
 
 
6.2 Projekt »Celostni pristop za uspešno integracijo migrantov« 
 
V nadaljevanju se bom osredotočila na projekt, ki je bil odobren v sklopu razpisa Erasmus+, 
izvajala pa ga je Socialna zbornica Slovenije s partnerji. Program je bil izvajan v času od 1. 9. 
2016 do 31. 8. 2018. Partnerji v projektu so prihajali iz različnih držav, ki imajo tudi več 
izkušenj z migracijskimi tokovi. 
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Ker smo države dolžne nuditi zatočišče ljudem, ki v svoji državi niso več varni, moramo sprejeti 
ukrepe globalnih razsežnosti glede begunske krize in migracijskega vala. Slovenija naj bi v 
skladu s sklepom Sveta EU integrirala 576 migrantov, medtem ko naj bi Nemčija sprejela kar 
50-kratnik slovenske kvote. Uspešna integracija temelji na strokovnosti služb pristojnih za 
pomoč pri delu z migranti. Ciljna skupina so torej strokovni delavci in prostovoljci z različnih 
področij, ki nudijo pomoč migrantom. Izobraževanje kot dvodnevni program usposabljanja je 
bilo v sklopu projekta izvedeno v Nemčiji, na Hrvaškem in v Sloveniji. Projekt »Celostni 
pristop za uspešno integracijo migrantov« je »optimalen model pristopa za uspešno integracijo 
migrantov v slovensko okolje vzgoje in izobraževanja, socialnega in zdravstvenega varstva, 
javne uprave, delovno-zaposlitvenega sektorja in drugih relevantnih področij« (SZSLO). 
 
 
Vsaka nova migracija prinaša nov profil migrantov, za katerega je potrebno ugotoviti, kakšen 
pristop strokovnega tima bi bil najboljši. 
 
Namen projekta je oblikovati in vzpostaviti celostni pristop za uspešno integracijo migrantov, ki bo 
omogočil strokovnjakom različnih področij vzgoje in izobraževanja, socialnega in zdravstvenega varstva, 
delovno-zaposlitvenega sektorja in drugih področij dodatno specifično in strokovno izobraževanje in 
usposabljanje za delo z migranti, poenoteno preverjanje strokovne usposobljenosti strokovnih sodelavcev 
pri delu z migranti, vzpostavil temeljna izhodišča za vzpostavitev nove nacionalne poklicne kompetence 
»koordinator/svetovalec dela z migranti«, poenotil prakse dela z migranti in vzpostavil priložnost za 
sodelovanje strokovnjakov različnih področij v okviru koordinacijske mreže za delo z migranti. (SZSLO) 
 
 
Cilj projekta je imel tri ravni, in sicer: 
 Usposobiti strokovne delavce in sodelavce za delo z migranti ter integracijo le-teh. 
 Poenotenje in nadgradnja že obstoječih praks in pristopov, ki se tičejo vključitve 
migrantov v novo okolje. Poudarili so lokalni, regionalni, nacionalni in 
transnacionalni vidik. 




Opravila sem intervjuje z glavnimi akterji v vodenju projekta Celostni pristop za uspešno 
integracijo beguncev, in sicer z dvema osebama, eno osebo ženskega spola in eno osebo 
moškega spola. Prvi intervju je bil opravljen v Ljubljani, 10. 5. 2019. Drugi intervju pa je bil 
opravljen preko telefonskega pogovora, 30. 6. 2019. Obe osebi sta aktivno sodelovali v izvedbi 
in koordinaciji omenjenega projekta – ena oseba je zunanja sodelavka SZSLO, druga oseba pa 
je generalni sekretar omenjene zbornice. Najprej me je zanimalo, v kolikšni meri je bil projekt 
obiskan, saj je pomembno, da se zaradi povečanih migracijskih tokov in modernega načina 
življenja, v katerem ljudje iščejo boljše možnosti zase, usposobi čim več strokovnjakov. 
Zanimalo me je tudi, kakšen je profil teh strokovnjakov in kako so pridobili partnerje iz 
različnih držav. Na koncu me je zanimalo, ali ocenjujejo vodenje projekta kot zahtevno, glede 
na to, da je trajal dve leti in obsegal večje število držav. Najbolj pomemben podatek pa se mi 
je zdel, če so v tem letu že opazili kakšne pozitivne spremembe pri delu strokovnjakov z begunci 
in njihovi integraciji v novo okolje. 
Povedali so mi, da so imeli projektne sestanke v različnih državah in da je vsaka partnerska 
država na usposabljanje poslala po dva udeleženca. Na koncu je potekala konferenca, na kateri 
je bilo udeleženih približno 70 strokovnih delavcev in delavcev na področju pomoči pri 
integraciji. Na začetku projekta je bilo na konferenci predvidenih 50 udeležencev, vendar so to 
številko presegli. Projekta so se udeležili različni profili strokovnjakov, vsak od njih pa je imel 
svoj doprinos. Vabili so zaposlene na Centru za socialno delo, razna društva, Zavod za 
zaposlovanje, akterje v centrih za nastanitve, delodajalce, ki so pripravljeni zaposlovati 
migrante, in predstavnike nevladnih organizacij, ki jih povezujemo z različnimi področji 
integracije – zaposlitvene, namestitvene … Prijavitelj projekta je bila Socialna zbornica 
Slovenije, ki je kontaktirala organizacije iz drugih držav. Pomembno je bilo, da so ti partnerji 
močni in da imajo izkušnje na področju integracije migrantov. Tako Hrvaška kot Makedonija 
in Nemčija so na tem področju že veliko delale, zato so bile dobre partnerice. Partnerje so 
izbirali na podlagi vpetosti in izkušenj pri integraciji ter seveda pripravljenosti tuje države na 
takšno partnerstvo. Na vodenje projekta niso gledali kot na zahtevno, saj so že ob prijavi 
projekta vedeli, da to zahteva čas in delo, kar pa zanje ni bila težava. Glavni akterji v vodenju 
so usklajevali aktivnosti vseh partnerjev in organizirali petdnevna usposabljanja, ki so potekala 
v različnih državah in v katera so bili vključeni različni partnerji. Kot dober rezultat projekta se 
pri Socialni zbornici Slovenije izkaže vzpostavitev različnih sekcij. Gre za vzpostavitev mreže 
članov in oblike samostojnega strokovnega delovanja na različnih področjih pod okriljem 
SZSLO. Ena od sekcij je tudi Sekcija organizacij na področju integracije migrantov, ki združuje 
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predstavnike različnih organizacij na področju socialnega varstva. Sekcija povezuje skupine, 
opozarja na izključenost, pripravlja predloge in spodbuja razvoj strok. Povedali so, da so v 
okviru projekta izdali tudi »Vodnik za razvijanje kompetenc strokovnih delavcev in sodelavcev 
pri celostni integraciji migrantov« – poudarijo, da gre za priročnik, ki je dobro učno orodje in 
zajema bistvena področja integracije migrantov.  
V izdanem vodniku so me najbolj zanimala poglavja o socialni integraciji, integraciji v 
izobraževalni proces in vključitev na trg dela.  
 
 
6.2.1 Vključitev beguncev na trg dela 
 
Po Bešterju je integracija na področju izobraževanja uspešna, kadar imajo priseljenci možnost 
za enakopravno udejstvovanje v izobraževalnih institucijah in so po uspehu primerljivi z 
ostalimi vrstniki. Pomembno je tudi, da se priseljenci lahko še vedno učijo svoj materni jezik 
in da se v proces izobraževanja vključuje medkulturni pristop (Bešter 2007: 110). 
 
Otroci ob vstopu v novo družbeno in izobraževalno okolje doživljajo različne stiske, zato je 
pomembno, da jim institucije pomagajo ohraniti njihove navade, saj se v le-teh počutijo 
domače. Ob vstopu v novo šolo so na preizkušnji tudi empatija, sprejetost in tolerantnost z obeh 
strani, tako priseljenčeve kot preostalih (Komljanc 2017). 
 
Sarajlič (2017: 106) pojmuje področje izobraževanja kot enega izmed pomembnejših 
dejavnikov, ki uspešno integrirajo priseljence v novo okolje. To je pomembno predvsem zaradi 
jezika, saj z učenjem le-tega lažje komunicirajo s preostalo družbo, s tem pa si tudi ustvarjajo 
socialno mrežo stikov. Posebej je pomemben vidik vzgoje v izobraževanju pri mladostnikih 
brez spremstva. Z uspešnim šolanjem prav tako kot avtohtoni prebivalci pridobijo možnost za 
vključitev na trg dela. Dobra integracija v izobraževanju posledično vpliva na integracijo v 
delovno okolje. 
 
Kot sem omenila že v prvem delu diplomske naloge, je eden izmed vzrokov za migracije tudi 
ekonomska migracija. To pomeni, da delavci emigranti iščejo delo in boljše delovne razmere 
drugod po svetu. S priseljevanjem se tako spreminjajo etnična in nacionalna raznolikost 
prebivalstva ter demografska struktura razvitih držav, zato je pomembno nadziranje 
migracijskih tokov. Zanima me torej, kakšen je vpliv migracij na trg dela in kako se imigranti 
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vključujejo na trg dela v Sloveniji. Analiza politike ekonomskih migracij temelji na dveh 
nasprotujočih si ciljih, in sicer si države prizadevajo za učinkovito privabljanje delavcev iz 
tretjih držav, po drugi strani pa se trudijo za preprečitev trajne naselitve v državi (po Kralj 
2011). 
 
Kot so zapisali Medica in drugi, v Sloveniji prevladujejo: 
Delavci z območja bivše Jugoslavije so v Sloveniji pravzaprav stalnica. Njihov priliv je številčno največji, 
obstaja kontinuiteta v navezovanju stikov, so najbližji, kar pomeni, da jih je najbolj enostavno pripeljati, 
velja pa tudi obratno, ko jih ne potrebujejo več, jih preprosto pošljejo nazaj domov. (2010: 41) 
 
Vsak, ki zaprosi za mednarodno zaščito, je upravičen do vključitve na trg dela. Vsak prosilec 
za mednarodno zaščito mora pridobiti delovno dovoljenje ter poznati jezik in kulturne navade 
svojega novega okolja. 
V Sloveniji je torej predpogoj za vključitev na trg dela znanje slovenskega jezika, zato je 
pomembno, da vsi begunci pristopijo k individualnemu načrtu, s katerim jim pomagajo pri 
razumevanju slovenskega jezika in naše kulture. To potrdi tudi Zlatar (2017), ki navaja, da do 
zaposlitve migrantov pride šele, ko so le-ti že dobro integrirani v slovensko družbo, da pa 















Z nalogo sem želela na podlagi sirske vojne prikazati splošne pojme migracij, možnosti in 
priložnosti življenja imigrantov v novem okolju, zakonodajo Slovenije v primerjavi z drugimi 
državami članicami EU ter pomoč nevladnih organizacij pri integraciji imigrantov. V uvodu 
sem si postavila pet tez, ki so povezane z migracijami in integracijo v Sloveniji, v nalogi pa se 
navezujejo na različna poglavja.  
Na podlagi migracij sem prikazala sestavo narodnosti migrantov v Sloveniji in s tem ugotovila, 
da je največ priseljencev v Sloveniji iz Bosne in Hercegovine. V tem delu sem lahko potrdila 
svojo prvo tezo, ki se je glasila: 
Teza 1: V Slovenijo so imigrirali predvsem državljani Bosne in Hercegovine. 
Na podlagi statističnih podatkov sem ugotovila, da je največji delež priseljencev iz Bosne in 
Hercegovine in vključuje 108.000 prebivalcev. Bosni in Hercegovini sledita Hrvaška in Srbija. 
V tem delu sem opravila intervju s sogovornico, katere korenine segajo v Bosno in 
Hercegovino, saj je njena ožja družina leto pred njenim rojstvom imigrirala v Slovenijo. 
V nadaljevanju sem se oprla na odmevno begunsko krizo, ki jo je sprožila sirska vojna, v letu 
2015 pa je dosegla tudi Slovenijo. Dnevno je čez slovenske meje vstopalo in izstopalo na tisoče 
beguncev, ki so iskali boljše možnosti za življenje. V tem delu sem na podlagi statističnih 
podatkov o zaprositvi za mednarodno zaščito v Sloveniji ovrgla drugo tezo, ki sem si jo 
postavila: 
Teza 2: Slovenijo so v letu 2015 med največjim begunskim valom, ki ga je sprožila sirska vojna, 
prečkali le državljani Sirije. 
Sirija je v letih med 2015 in 2018 po zaprositvi za mednarodno zaščito v Sloveniji med prvimi 
petimi državami le v letu 2016, in sicer z 281 prošnjami. Tezo ovržem, ker ugotovim, da je 
imigracija med letoma 2015 in 2018 obsegala veliko več prebivalstva kot le sirske državljane. 
Prav tako je bilo to moč opaziti pri samem popisu imigrantov v namestitvenem centru. 
Kot posledica množičnih migracij so se odprli namestitveni centri za begunce, v katerih so jim 
pomagali prostovoljci, red pa je vzdrževala enota Slovenske policije. Na podlagi lastnega 
opazovanja in na osnovi intervjuja s policijskim inšpektorjem, zadolženim za red in disciplino 
v centru, lahko tretjo tezo, ki sem jo postavila na začetku, ovržem: 
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Teza 3: V namestitvenem centru v Celju je v času begunske krize prihajalo do hujših izgredov. 
Trditev ovržem, saj sem na podlagi intervjuja prišla do podatka, da hujših izgredov v samem 
centru ni bilo. Zatrdili so, da je bilo za varnost poskrbljeno in da obnašanje beguncev ni 
ogrožalo širše skupnosti. Izpostavljeno je bilo le, da je prišlo do manjših prerivanj. To lahko 
potrdim tudi sama, saj sem v času opravljanja terenskega dela in udejstvovanja kot prostovoljka 
opazovala obnašanje beguncev in izgredov nisem opazila. Moja izkušnja je bila več kot 
pozitivna, saj so bili do nas prostovoljcev prijazni, spoštljivi in pripravljeni pomagati. 
Ko osebe imigrirajo v novo okolje, je pomemben dejavnik za vključitev integracija na različnih 
ravneh. Opisala sem ravni integracije in pogoje za mednarodno zaščito v Sloveniji. Primerjala 
sem integracijsko politiko petih držav članic EU, saj se le-te razlikujejo in nobena ne ustreza 
vsem profilom imigrantov. 
Nadaljevala sem s prikazom nevladnih organizacij, ki s svojim udejstvovanjem pripomorejo k 
lažji in boljši integraciji v novo družbeno, kulturno in politično okolje. Opravila sem intervju  s 
pripadnicama nevladne organizacije, na podlagi katerega lahko ovržem svojo četrto tezo: 
Teza 4: Nevladne organizacije se vključujejo le v neposredno integracijo beguncev, ne pa tudi 
v informiranje preostale družbe. 
Iz pisnih virov, iz predstavitev nevladnih organizacij in iz intervjuja s pripadnicama nevladne 
organizacije sem ugotovila, da se le-te aktivno vključujejo v informiranje družbe o migracijah 
in imigrantih. To pomeni, da izobražujejo širšo družbo in ljudi usmerjajo v empatijo in 
sprejemanje drugačnosti. 
Nazadnje pa sem predstavila projekt, ki ga je izvajala Socialna zbornica Slovenije. Namen 
projekta je bilo oblikovanje celostnega pristopa za uspešno integracijo na mednarodni ravni. 
Izvedli so usposabljanje za strokovne delavce na področju integracije imigrantov. Povezala sem 
se s Socialno zbornico Slovenije in opravila intervju.  
Teza 5: Projekt »Celostni pristop za uspešno integracijo migrantov« je pripeljal do pozitivnih 
rezultatov. 
Postavila sem si tezo 5, ki jo lahko na podlagi intervjuja z ljudmi odgovornimi za vodenje 
projekta tudi potrdim, saj se kot pozitiven rezultat v sklopu projekta izda vodnik, v katerem so 
zajeti vsi sklopi integracije beguncev, hkrati pa je to dobro orodje in pripomoček za nadaljnje 
delovanje v smeri integracije beguncev. Vzpostavi se tudi mreža oz. sekcija, ki združuje 
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strokovno delovanje na različnih področjih. Vse to nakazuje na dobre prakse, ki so rezultat 
omenjenega projekta.  
 
Cilj moje naloge je bil na osnovi migracij prikazati možnosti in priložnosti, ki jih imajo begunci 
ob vstopu v novo okolje. Ugotovila sem, da se v Sloveniji dogaja veliko pozitivnega na 
področju informiranja in izobraževanja prebivalstva in stroke v zvezi z imigranti. Na podlagi 
virov, terenskega dela in intervjujev, ki sem jih opravila, lahko sklepam, da je v Sloveniji dobro 
poskrbljeno za imigrante in da se ostala skupnost aktivno vključuje v njihovo integracijo, čeprav 
lahko še vedno vidimo zametke diskriminacije. To opazim na podlagi intervjuja z mojo 
sogovornico, katere otroci so v osnovni šoli rasno zasmehovani zaradi drugačnega priimka. S 



















8. Summary  
 
My thesis is related to migration, international protection, integration and non-governmental 
organizations, which contribute to better and easier integration of foreigners into the new 
environment. In the introduction, I set out five basic theses, which I confirmed or refuted 
through the task on the basis of media discourse (the theses are not necessarily true). Migrations 
are migrations of people for various reasons. These change the composition of the population 
in a particular area, and this also affects the social and economic status of the indigenous 
population. I described the reasons for migration and the types of migration. I turned to the 
Syrian civil war, which triggered a migrant wave of refugees that crossed Slovenia in 2015 for 
the first time. The cause of the war and the worsening situation in Syria's home country is 
mainly the result of tensions between different religious groups. Along the way the refugees 
were traveling, refugee accommodation centers were set up where people could rest, get food 
and receive medical treatment. The purpose of such centers was also to control the refugees, as 
they were monitored by the police, thus avoiding riots. I did field research at one of these 
centers, where I observed work practices as a volunteer and got to know different refugee 
stories. When a person crosses several national borders in order to escape from his or her home 
country and settle in another country, he or she must apply for international protection. When 
international protection is granted to an applicant, the applicant is entitled to the benefits offered 
by the country the person settles in. In the Republic of Slovenia, one of the benefits is the right 
to reside in the Republic of Slovenia, assistance with integration into the new environment, 
education, health and social care, etc. International protection is linked to integration, since a 
person is entitled to it. It is about helping to integrate into the new economic and social 
environment. There are several types of integration, which I also describe in the thesis. They 
are divided into legal integration, social and economic integration, education integration, 
residential integration, cultural integration and political integration. NGOs, which are non-
profit organizations and acting for the public good, are very helpful in helping to integrate 
refugees. They provide publicly useful services and, with the assistance of the state they ensure 
the exercise of fundamental rights for all their inhabitants. With the help of written sources, I 
researched what kind of organizations in RS exists, what their activity is and how they are 
financed. I interviewed two organizations - I was interested in the organization, work practices 
and experience with the target group. Based on my research I disproved four of the five points 
I set up in the begining of the thesis. I have found out that in the past, mostly citizens with their 
first residence in Bosnia and Herzegovina migrated to Slovenia. In 2015, thousands of refugees 
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crossed Slovenia - this wave is thought to have been caused by the Syrian civil war - but the 
data for the application for international protection shows that it covers far more citizenship 
than just Syrian citizenship. When I worked at the accommodation center, I found out that no 
serious incidents occurred in the center. This is also confirmed by the police chief I interviewed. 
With thesis 4, I find that NGOs are actively involved in refugee integration. Finally, I presented 
the project "An Integrated Approach for Successful Integration of Migrants" and found that it 
led to positive results, as they published a manual and established a network that combines 
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